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I M P R E S I O N E S 
u - « ^ f ^ el mundo, bien; porque la igualdad econó-
H a vuelto a W1™?* . ^ * mica si no fuera un absurdo se-
la que acaba de pasar, ^ económica es precisamente eso 
' ^ a d r r a e h ^ f i a y „o lo eS. El día q u e e l cs-
^rd^chos; .ino de ^ : ^ s e a e „ e„-
Ú R A C I A S ñ L A S M E D I D A S D E L G O B I E R N O A R G E N T I N O , E L P U E B L O 
T E N D R A A Z U C A R A OCHO C E N T A V O S , 
dir la subversión del Orbe 
La locura rusa quiere exten-
derse por todo el Planeta. 
Locura decimos, y hemos dicho 
Mientras haya en el mundo d i l i -
gentes y perezosos l a justicia or" 
dena la desigualdad; único mo-
do de que la justicia sea igual pa-
D e l P u e r t o r a todos- * * * 
' „ | Y mientras los boltheviques se 
E L M I A M I I \ r • l r „ J ~ . , 
Procedente de K e y West ha l legado | acercan a V a r s o V i a , l os a l i a d o s 
el vapor americano " M i a n ü " Que t r a jo ( c o n f e r e n c ¡ a n . 
carga general y pasajeros entre ellos aiú ' " 
íos s e ñ o r e s Modesto Menendez, L o - La pérfida A l b l O U COU buen 
venzo Longe A d r i a n o u e r r a y f a m i - i ti<j0 práctico quiere ayudar a 
lia, R- H e r n á n d e z 
T R E S MIL INDIOS YAQUIS CONTRA C A N T U . - T E M O R E S D E 
LA BENDICION D E L CARDENAL M E R C I E R . - E L 
REVOLUCION E N VERACRUZ. 
R U S O - P O L A C O . 
nes e l ü e r n a u u t " . . I • ' i . I 
0 hi jo , De l ia Recio Ortega e h i j o , , Alemania, para que esta le saque 
Señora Geraldme Wade de ^ l l o - | castañas del ^ 0. pero Fran-
Inlio Quiros, R de camenas , a . r • , t, ! j ^ ^ 
Ruiz. A . a r r ido , Rafae l J . S á n c h e z , i c,a se opone. Todo menos ayudar 
Eduardo Menocai y otros ¡a Alemania. Ellas solas, Francia e 
E L D A D Y CÜUIN1Y ¡ t i ii i «. \ll 
procedente de Nassau ha llegado ¡ Inglaterra, deben bastarse. M a s 
e! vapor americano "Dady County" , j acaba de decirse esta ton-
oue viene a s u f r i r reparaciones , , i - 1 
q e l " S i M P S O N " ¡tena, los obreros ingleses amena-
cen dos lanchones i i e g ayer el re - j con abandonar l a s herramien-
molcador ' Simpson 
A C U S A C I O N 
El teniente del E j é r c i t o E n r i q u e Pa-
cot a r r e s t ó a Juan Guerra , vecino de 
^ ^ ^ r S Í u ^ S ^ a ^ i b l e m á t i c o ; quizás por eso la hu-
los muelles de la Po r t Dock tomando ^ manidad se apresuró a hacerlo 
'^Dice Guerra que él es el encargado i desaparecer. El despotismo del 
de los almacenes y que r e c o g i ó v a c i a , Kaiser fué el c o c o durante cuatro 
tas, y no precisamente para em-
puñar los fusiles. 
El peligro alemán era muy pro 
anos. Por eso acá bém os con 
la botella y u n vaso. 
DOS D E L A F L O T A B L A N C A 
Han tomado puer to los vapores | Kaiser y con toda su ramilla, re 
U l u á ' de Nueva Y o r k y el "Calama- ) supimos destruir el despo-
¡es ' de Colón, ambos con pasajeros I " f 
La Sanidad le e s t á g i rAndo l a v i -
sitAk 
fe on r o ü c i a 
tismo sin arruinar la autoridad, y 
ahora nos vemos ante la anarquía, 
que amenaza a vencedores y ven-
cidos, y no sabemos por qué nos 
En el reparto Las C a ñ a s , M a r í a i parece que la humanidad ha co" 
Alenéndez dió muerte esta m a ñ a n a , ! i „ .1V. J : » — , , ! - , ~ n 
d i s p a r á n d o l e un t i ro e n í a cabeza &i \menzado a mirar con disimulo, co-
polidfa Brau l io R o d r í g u e z , per tene-1 mo si dijéramos con el rabillo del 
ciente a la Octava E s t a c i ó n . i „ • i _ A 
La Menéndez se dio a la fuga des- ¡ 030' hacia Amerongen. 
pues de cometido el hecho, siendo 
detenida m á s tarde por el teniente 
Almeida y un v ig i lan te los que l a en-
t regaron al Juzgado que se c o n s t i t u y ó 
er, el domicilio de ambos. 
Los norte-americanos, mientras 
tanto, por boca de su Secretario 
sean Sácelos! CrÍmen 56 Cree Relaciones Exteriores, se en-
tretienen en tomarles el pelo a 
sus antiguos asociados. 
Nación rica, fuerte y libre de 
los problemas sociales que confun-
den a Europa, se está desquitando 
su Presidente de los tragos tan 
amargos que le hicieron tomar en 
estos dos últimos años sus pane-
giristas europeos. 
Los americanos no quieren que 
se desmembre a Rusia, salvo en 
aquellos casos y lugares en que 
no queda más remedio que des-
membrarla ; por ejemplo, en lo to-
cante a Finlandia y Polonia. Pe-
ro en lo que se refiere a las pro-
vincias bálticas, que es por donde 
puede entrar en Rusia el comercio 
inglés, y a Georgia y Azerbaijan, 
tierras riquísimas en petróleo, so-
bre las que echaron ya sus bendi-
tas garras Francia e Inglaterra sin 
contar con Washington, esas de-
ben volver al seno sagrado de la 
madre Rusia. 
E N D E F E N S A D E L P U E B L O 
B U E N O S A I R E S , Agosto 10. 
>• j 
H a b i é n d o s e encontrado por los agen j 
tes del Gobierno que e x i s t í a una g r a n j 
can t idad de a z ú c a r ocu l ta con el obje- i 
to de especular con dicho a r t í c u l o e l i 
Gobierno p i d i ó hoy a l Congreso que ! 
sancione una ley p e r m i t i e n d o en e l emi I 
bargo de 200.000 toneladas . Es ta a z ú - ¡ 
car se p a g a r á a r a z ó n de ocho centa . i 
vos po r l i b r a y se le v e n d e r á a l p ó - j 
b l i co a l costo . 
E l p rec io ac tua l del a z ü c a r es 19 
centavos por l i b r a , a cuyo prec io su-
b i ó d e s p u é s de haberse expor tado c ien 
m i l toneladas rec ientemente , l a ma-
y o r pa r t e de l a cua l fué embarcada 
a los Estados U n i d o s . Se h a suspen-
dido l a e x p o r t a c i ó n del a z ú c a r . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s sobre todo los 
ó r g a n o s de los gremios obreros y los 
social is tas a tacan a l Gobierno po r ha -
ber p e r m i t i d o l a e x p o r t a c i ó n del refe-
r i d o a r t í c u l o . 
Se ha presentado u n proyecto de 
ley en el Congreso declarando l a a z ú -
car de u t i l i d a d p ú b l i c a . 
L A S O P E B i A C I O N E S M I L I T A R E S 
C O N T R A . L O S R E B E L D E S . M E J I -
CANOS 
C I U D A D D E M E J I C O , Agos to 11 
S e g ú n despacho publ icado por e l 
Depar tamento de l a Guerra , t res m i l 
ind ios Y a q u i , s a l i e ron ayer de M a -
za t l an , Estado de Sinaloa, pa ra c o m -
ba t i r a los Insur rec tos a l mando de 
Esteban C a n t ú . 
Dichas t ropas d e s e m b a r c a r á n en 
Puer to Isabel , e i r á n por t i e r r a a lo 
l a rgo del r i o Colorado, has ta el l u g a r 
donde se i n i c i a r á n las operaciones 
m i l i t a r e s . Se e s t á organizando o t r a 
e x p e d i c i ó n compuesta del mismo n ú -
mero de h o m b r e s . 
S E T E M E U N A R E V O L U C I O N E N V E 
R A C R U Z 
V E R A C R U Z , Agos to 1 1 . 
D í c e s e que a l g u e r r a en e l Estado 
i de Verac ruz es inev i t ab le s i el Gobier-
i no Federa l ins is te en hacer c u m p l i r 
j l a orden del Pres idente P r o v i s i o n a l . 
Des t i tuyendo a l Gobernador A n t o n i o 
1 Nava . E l Gobierno de Nava c o n t i n ú a 
' en funciones, habiendo hecho caso o m i 
D E F I R M A O E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C L V I I I . 
D O N A L F O N S O 
EXPONE SU PLAN 
P A R A S A L V A R A A U S T R I A , D E L A D E R R O T A 
A L E M A N A . 
«1 gobierno j a p o n é s ha decidido so-
ici tar una par t ida de $22.199,499 en 
el presupuesto del a ñ o en curso, pa ra 
la coust rucción de nuevos buques de 
guerra y otras invers ionales navales . 
Jp plan está basado en l a t e r m i n a c i ó n 
«e ocho acorazados y ocho cruceros . 
El programa nava l completo , en 
ejecución, debe ser t e rminado en 1827, 
importando un gasto de 450.000,000 
üe pesos dis t r ibuidos en diez a ñ o s 
^ n s e c ü t i v o s . De esta suma, m á s re 
5.000,000 se d e d i c a r á n a l a cons-
trucción de cuatro acorazados, cua-
tro cruceros de ba ta l la , do e c ruce , 
'os, 37 destroyers y c ier to n ú m e r o 
ae otras naves b é l i c a s . 
Originalmente se fijó en e l presu-
puesto naval de este a ñ o , pa ra este 
. " i una par t ida de $33199,499, pero 
«eoido a la insuf ic iencia de los r e -
^Jfos fiscales, h a tenido que ser Aducida a $11.000,000. 
los gastos del E j é r c i t o , c o m p r e n -
sos en el p lan t o t a l de defensa na-
t?™' ^ sWo t a m b i é n reducido a l a 
, de 55-00O,O00, h a b i é n d o s e f i -
jaao ios gastos pa ra el presente a ñ o 
• i ^ 511.800,000. Pa ra l a ejecu-
'on de aquel p l a n de defensa, se ha 
l i t ó l o ? a r a e l E3ército, l á can t idad 
cnJ1 50,000 repar t idos en diez a ñ o s , | 
«mienzando el presente . 
Bien van las cosas como van. 
O c o m o v a , s i g a . 
Despedida a los marinos del 
• Acorazado "Alfonso Xffl" 
lanrt • . m a ñ a n a <le boy h a n estado 
ando viajes los botes bal leneros y las 
Para n ^ acorazado " A l f o n s o X I I I " 
,0 aevar a bordo a numerosas per-
'h} n que hB-n ac^<iido a despedirse 
' Comandante y oficiales del ba rco , 
' o . h11, ^ « « l a d de c i g a r r i l l o s , t aba . 
W d o 7 0tr0S han SÍdo l levado a 
'a do f6^1111^ comandante del Acora -
0 hoy a ver a l C a p i t á n del 
^ a r d T?araJnotlflcarle <l™ ^ boya 
ú̂o " a ^ 6 se encuent ra ama . 
di4ndoJe Alfonso X I 1 1 " ^ ^ a h u n . 
niflcadeSPedlda promete r e su l t a r maff-
^ l t 3 n p r e s a Roauef i i P é r e z dispone 
^ i r f T 0 3 , 0 Vapor J u l i á n Alonso d o n . 
F:],H la banda m u n i c i p a l . 
' e t lne?8^6 Vale c lnco pesos y los ^o-
vidrierase expenden en las Pr inc ipales 
^ S ^ r t DADA AIj ^ 
^ x , 1 1 1 ES M U Y L A M E N T A D A 
Sam, S A N T I A G O D E C U B A 
D. antlaS0 de Cuba, 10 de Agos to 10 
g*ÁRlO. Habana . 
'Udtrt aiUSado ma l a i m P r e s i ó n en esta 
ya el Ja no t i c i a de Que no a r r i b a r á 
acorazado e s p a ñ o l Alfonso X U I 
j a este puer to , d e s p u é s de los prepa-
j r a t l v o s que se estaban haciendo para 
r e c i b i r l o d ignamente t an to por par te 
de los cubanos como de los e s p a ñ o l e s . 
h a b i é n d o s e enviado por sociedades y 
¡ pa r t i cu l a r e s cables al Gobierno de 
E s p a ñ a , protes tando de que no deje 
I v e n i r a l buque . 
| Muchos desean saber l a causa ver -
. dadera de l a con t ra o rden pa ra e l co-
mandante del Al fonso X I I I pa ra que 
no venga el ba rco . 
E l a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a ha-
b í a y a designado a l p r á c t i c o m a y o r se-
ñ o r A n t o n i o Cuesta, pa ra que se en-
rtl^ítJ? de l a s m a n i o b r a s de en t rada del A l f o n s o X U I . 
C a s a q u í n . 
Un chauffeur muerto 
ms2Sta TmaÍana en l a esquina de A n i -
d e s y r ^ t a d . ChOCaron dos a u t o m ó -
d « T ™ ? b Í e n d o heridas g r ^ e s uno 
d . n i ? Ch0ferS nombrado Oscar C á r -
denas, vecino de San N i c o l á s 20 
: coíldu5;?do a l hosp i t a l de Emer -
; ™ 0 n d r e falle(íi6 en la mesa de 
' Presenta contusiones en la cabeza, Í J™tTA*áe ,Una p ie rua y contus io-nes po r todo el cue rpo . 
E n los d í a s 5 y 6 de l co r r i en t e ha 
seguido pub l i cando "De M a t i n " , de 
P a r í s , e l documento d i p l o m á t i c o de 
l a m e d i a c i ó n de don A l f o n s o X I I I en 
l a G r a n G u e r r a pa ra hacer una paz 
separada con Austr ia ,* que el Cor o -
n e l Devigres h a b í a redactado, des-
p u é s de l a l a r g a c o n v e r s a c i ó n con e l 
Rey a que a lud imos a l comenzar es-
t a t r a d u c c i ó n . 
Con lo copiado po r ese D i a r i o pa-
r i s i é n el 6 del co r r i en te mes, t é r m l -
nase lo escr i to p o r e l c o r o n e l sobre 
l a e n t r e v i s t a ; y nosotros t a m b i é n 
t e r m i n a r e m o s en e l presente a r t í c u l o 
l a t r a d u c c i ó n , guardando s iempre f i -
de l idad en e l la , pero recor tando m u -
cho de lo dicho por e l Rey, porque 
nadie t o m a r á a f a l t a de respeto a l a 
persona del Monarca , e l que quer ra -
mos ocuparnos ya de l a s i t u a c i ó n de 
Po lon ia y del discurso de l Candidato 
D e m ó c r a t a Cox, p ronunc iado e l 7 
del presente mes y cuyo t ex to l e í m o s 
í n t e g r o ayer t a rde en p e r i ó d i c o s de 
l a F l o r i d a , en e l cua l -se d e c l a r ó 
he ra ldo y p a l a d í n , antes que de o t r a 
cosa, de l a L i g a de Naciones, s in Re-
servas, aunque s í con las dos i n t e r -
pre tac iones suyas, del p r o p i o Cox, 
que hace algunas semanas copiamos 
a q u í , cuando t r a t amos de l a Conven-
c ión de San Franc i sco de Ca l i fo r -
nia . 
V o l v a m o s a las opiniones del Rey 
sobr e la g u e r r a y lo» be l ige r mfos. 
D e s p u é s de haber le dicho a l E m -
perador a l e m á n que ' ' c r e í a que esta-
ba l o c o " por su proyecto de bloqueo 
submar ino , a ñ a d e el R e y : 
"Una semana d e s p u é s de haber ex-
presado yo a s í m i o p i n i ó n , m i Go-
b ie rno m a n d ó a l Emperado r una res-
puesta, que no d e b i ó gus ta r le m á s que 
l a m í a . " 
Y s i g u i ó dic iendo D o n A l f o n s o : 
"Los i n t e r m e d i a r i o s de que puedo 
va l e rme pa ra m i proyec to , no son 
m u y numerosos. M i embajador en 
B e r l í n , Po lo de B e r n a b é , es u n buen 
func iona r io , pero comple tamente ger-
m a n ó f i l o y us ted c o m p r e n d e r á que 
no voy a hace r lo m i confidente. M i 
embajador en Viena ve las cosas con 
m á s i m p a r c i a l i d a d , pero h a perdido 
mucho de su p res t ig io a l l í , porque 
t o m ó po r que r ida a una m u j e r rusa , 
que r e t u v o en Viena , d e s p u é s que es-
t a l l ó l a g u e r r a y cuyo m a r i d o fué 
condenado a mue r t e por e s p í a por 
los t r i b u n a l e s a u s t r í a c o s . 
L a cosa no t iene nada de graciosa 
y usted c o m p r e n d e r á que me m i r a n 
a m í a l l í , con a l g ú n d e s v í o . 
" T a m p o c o qu i e ro t o m a r a l Papa, 
p o r conf idente . No sabe suf ic ien te-
mente l o que desea; t an p r o n t o es 
a l l a d ó f i l o ex t r emis t a , como germa-
n ó f i l o . Y yo creo que ustedes los 
franceses no lo i n f o r m a n a ca r t a ca-
b a l . " 
E n M a d r i d , usted comprende b ien 
lo que pasa. No quiero a b r i r m i pe-
cho al P r í n c i p e de Rat i sbor , Emba-
jador de A l e m a n i a , porque e s t á c o m -
pleeamente ido y al que. a d e m á s , por 
su empleo y nacional idar i , hay que 
de ia r lo a oscuras. 
E n cuanto al P r í n c i p e de F u r s t e n -
bf>rg. E m b a j a d o r de A u s t r i a , t a m -
poco pienso deci r le nada: es testa-
rudo , f a l t o de tac to y hace todo a l 
r e v é s . 
Y o m e d i r i g i r é d i rec tamente a l 
emperador Car los y a los H ú n g a r o s . 
Usted sabe que el E m p e r a d o r no es 
n i n g ú n á g u i l a , pero tampoco hay ne-
cesidad de que lo sea. D i g o lo que 
me parece de ¿d, porque las conside-
rac iones f a m i l i a r e s nunca me han 
impedido emplear los adjet ivos me-
recidos. 
L a Cor te de V i e n a es u n semi l l e ro 
de In t r igas , y en e l la no se miede 
mover con fac i l i dad el nuevo Empe-
rador . Y o conozco a su Cor te me jo r 
que é l y m i madre l a conoce a ú n 
mejo r que yo . 
C o n o c í a l A r c h i d u q u e F ranc i sco 
Fernando que s o l í a r e í r s e a h u r t a d i -
l l a s de l a zancad i l l a que i b a a echar-
le a su sobr ino Carlos , ac tua l Empe-
rador , q u i t á n d o l e el derecho a l a Co . 
r o ñ a , en favor de su p rop io h i j o oue 
no p o d í a heredar la , como us ted sabe, 
porque e ra h i j o de su m a t r i c o n i o 
m o r g a n á t l c o . con l a Duquesa de H o -
henberg. a. l a nwe c o n o c í como 
s imnle i*.z'Rfata, en ima de sus v i s i -
tan a M a d r i d . 
P o r m i t ío , el Archiduque Federico 
estoy a l tan to de todo lo que a l l í pa-
sa. 
"Cuando l l egue el momento preciso 
y F r a n c i a lo indique , yo I r é a Viena , 
pasando q u i z á s por P a r í s " . 
"Ustedes los franceses v e r á n m u y 
pron to que los otros Al iados empeza-
r á n a ocuparse de sus propios i n t e r e -
ses". 
"Desde e l p r i m e r d í a de l a Guer ra , 
A l e m a n i a h a manten ido , s ino con el 
Gobierno de Pet rogrado, por lo menos 
con los c í r c u l o s m á s inf luyentes de 
Rusia , una serie de i n t r i g a s , que son 
verdaderas negociaciones, que t i e n -
den en p r i m e r luga r a pa ra l i za r e l 
p a í s y d e s p u é s a p repa ra r u n a paz 
separada con Rus i . . , 
¿ E s t á us ted segíTro de que en este 
m i s m o momen to Aleman ia , A u s t r a e 
I t a l i a no man t i enen una "conversa-
c i ó n " ? 
Es ta ofensiva que se p repa ra con-
t r a I t a l i a me i n t r i g a p r o f u n d a m e n t e . 
Yo estoy convencido de l a l ea l t ad de 
Cadorna , pero tengo l a certeza de 
ftue en este mi smo momento h a y 
cier tas jugadas que se p repa ran en-
t r e los representantes de los t res Go-
biernos . 
¿ Q u i é n s e r á el Emperado r A l e m á n 
cuando l l e g u e n ustedes a pac tar? ¿ S e -
r á de l a casa W i t t e l s b a c h de Bav ie ra , 
o de l a de Nassau de W u r t e m b e r g , o 
u n mero elector de Sajonia? De to -
dos modos es m u y posible que no sea 
u n Hohenzo l l e rn , s i A l e m a n i a gana 
algo de ese m o d o " . 
E l Rey hizo u n resumen de l a s i -
t u a c i ó n y de sus p r o p ó s i t o s , d ic iendo: 
" A pesar de vuestras fu tu ras es-
p l é n d i d a s bata l las y v i c to r i a s en los 
venideros seis meses, el las s e r á n t e -
r r i b l e s para vosotros como para vues-
t ros enemigos. Si d e s p u é s de ellas 
q u e r é i s seguir l a gue r r a en beneficio 
de Rus ia , l a h a b r é i s de con t i nua r por 
15 o 18 meses m á s . • 
Si a d e m á s d e s e á i s aplastar a A l e -
m a n i a en beneficio vues t ro y de l a c i -
v i l i z a c i ó n , contentaos con des t ru i r l a 
c o a l i c i ó n . Haced entonces l a paz, u n a 
paz v i c t o r i o s a pa ra todos los Al i ados 
y honorab le pa ra Rus i a . 
Cuanlo ya h a y á i s t r i u n f a d o , a l l á 
para el o t o ñ o , ofreced l a paz a los 
I m p e r i o s Centrales 
A l e m a n i a se n e g a r á a acep ta r l a ; 
pero A u s t r i a l a a c e p t a r á s i le o f r e c é i s 
t é r m i n o s que ga ran t i cen su ex i s ten-
c ia ' ' . 
E l r ey c r e í a que A u s t r i a d e b í a ce-
der el r e n t i n o y Tr i e s t e a I t a l i a , y 
una pa r t e de H u n g r í a a R u m a n i a . 
L l e g a hasta a d m i t i r q u i z á s , dice en 
su i n f o r m e el Corone l Devignes, que 
Serbia decida del p o r v e n i r de los 
Croatas y Eslovenes, que no t i enen n i 
la m á s r e m o t a idea de su l i b e r a c i ó n ; 
pero cree el Rey que A u s t r i a h a de 
retener l a s o b e r a n í a del A u s t r i a p r o -
pia, S ty r i a , el T y r o l y una par te de 
H u n g r í a , y tener u n a sal ida a l M a r 
A d r i á t i c o , que le c e d e r í a I t a l i a . 
Avanzando m á s en l a e x p o s i c i ó n de 
sus proyectos h a b l ó el Rey de i m a 
U n i ó n l a t i n a (?) en e l M e d i t e r r á n e o 
en que tomasen par te F ranc i a , Espa-
ñ a , I t a l i a , l a nueva A u s t r i a e I n g l a -
t e r r a . 
"No d iga usted, a ñ a d i ó el Rey, que 
estoy por los A l i a d o s : estoy a favor 
de F ranc ia , porque soy Rey de Espa-
ñ a y como t a l me es Impos ib le diso-
c ia r e l p o r v e n i r de ambos p a í s e s . é 
Nosotros e s t á b a m o s en New Y o r k 
en Febre ro y Marzo de ese a ñ o y co-
mo desde los ú l t i m o s d í a s de Enero 
A U L T I M A H O R A 
U L T I M A S N O T I C I A S 
P A R I S , Agosto 11 
Ofic ia lmente anunciase que los r u -
sos han ocupado ve in t i cua t ro m i l l a s 
de l a l i nea d i rec ta f e r r o v i a r i a entre 
Var sov ia y D a n z i g . 
E l gobierno f r a n c é s ha acordado 
reconocer a l General W r a n g e l como 
Jefe de Fac to del Gobierno a l Sur 
de R u s i a . 
E l M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
res dice que este reconoc imien to i m -
pl ica e l pres tar a l Genera l W r a n g e l 
todo e l a u x i l i o m i l i t a r posible 
De Var sov ia comunican que las 
fuerzas polacas se e s t á n reconcen-
t rando pa ra u n contra-a taque a lo l a r -
c o de todo e l frente de ¡Vársovia^ 
se c o n o c í a y a l a orden del Gobierno 
a l e m á n de que no p o d í a i r m á s que 
u n buque de los Estados Unidos por 
semana a I n g l a t e r r a , y solo por l a r u -
ta que A l e m a n i a le marcase, y a los 
Estados Unidos h a b í a n descontado_ l a 
g u e r r a y no se v e í a n m á s que p u ñ o s 
cerrados, amenazantes, a g i t á n d o s e en 
d i r e c c i ó n de A l e m a n i a , e imprecac io -
nes y amenazas con t r a los teutones. 
U n mes d e s p u é s , e l 6 de a b r i l , de-
c la raba e l Pres idente W i l s o n que 
e x i s t í a u n estado de g u e r r a con A l e . 
m a n í a . 
Y en cuanto a Rus ia que se prec ia -
ba el Rey de conocer hasta en los 
m á s m í n i m o s detal les, m ien t r a s esta-
ba é l concediendo la en t rev i s ta c u -
yos detalles p u b l i c a " L e M a t i n " a l 
C o r o n e l Devignes, el 2 de Marzo , 
estaba casi p r o c l a m á n d o s e l a revo-
l u c i ó n , puesto que e l l a e s t a l l ó e l d í a 7 
y de su p r e p a r a c i ó n no t e n í a el Rey 
n i l a m á s m í n i m a no t i c i a . 
Como qu ie ra que e l Rey de E s p a ñ a 
es u n Rey Cons t i t uc iona l , debemos 
pensar que en asunto t a n grave como 
poner sobre e l t ab le ro a las Naciones 
del m u n d o y sus Jefes y Embajado-
res y j u g a r con ellos a l "a t í te pe-
go y a l o t r o t a m b i é n " , no era cosa 
conocida de su Gobie rno ; pero ¿ f a l t a 
en E s p a ñ a e l pleno conocimiento y 
d i s t i n c i ó n entre el poder persona l y 
el cons t i t uc iona l del Rey?; é s t e e x c l u -
ye a a q u é l en todos los casos. 
No e s t á E s p a ñ a t a n versada en 
esas bases esenciales del poder Rea l 
y de las a t r ibuc iones del Gobierno , 
que pueda repe t i r se a l l í aque l la me -
memorab le escena del a ñ o 1864 en t re 
L o r d P a l m e r s t o n y l a Re ina V i c t o r i a 
de I n g l a t e r r a sobre l a g u e r r a de 
A l e m a n i a c o n t r a D i n a m a r c a y l a 
a v u l s i ó n por aquel la c o n t r a é s t a de 
sus p rov inc ias de Sch leswig H o l s t e i n . 
L a Reina casada con u n P r í n c i p e ale-
m á n , estaba ofuscada por el amor a 
su m a r i d o y no v e í a , n i a ú n en p o l í -
t i c a m á s que por los ojos del a m o r ; 
y cuando la Re ina V i c t o r i a d e s p i d i ó 
del puesto de P r i m e r M i n i s t r o a L o r d 
P a l m e r s t o n que h a b í a abrazado, con 
el pa r t i do que ocupada el poder y de 
que é l e ra Jefe, l a causa de D i n a -
marca , le d i j o : " V u e s t r a Majestad es-
t á en su derecho de cambiar de Go-
b i e r n o ; pero el pueblo i n g l é s me en-
v i a r á ' a q u í de nuevo, por las p r e r r o -
gativas del Pa r l amen to , " y a s í suce-
dió . 
L a p o l í t i c a del M e d i t e r r á n e o que 
esboza e l Rey, en u n i ó n de I n g l a t e -
r r a , constante e n e m i g a d/e E s p a ñ a 
desde Isabel l a . hasta nuestros d í a s , 
no puede merecer l a a p r o b a c i ó n de 
nadie. 
Sí l a m e r e c e r í a una p o l í t i c a de 
u n i ó n de ¡ E s p a ñ a con los Estados U n i -
dos, que han de i n f l u i r poderosamen-
te en los Consejos de E u r o p a s i r v i e n -
do de base sobre l a que se e d i f i c a r í a 
una estrecha amis tad , l a s incera que 
profesan a E s p a ñ a las R e p ú b l i c a s 
Hispano-Amer icanas , cuyas re laciones 
comerciales que tan to buscan los Es-
tados Unidos se a c r e c e n t a r í a n s i v i e -
sen a E s p a ñ a l i b r e de preocupacio-
nes inglesas en l a m i s m a E s p a ñ a y 
en el M e d i t e r r á n e o . 
Sobre esa p r o p i a base p o d r í a Espa-
ñ a a á p i r a r a l a u n i ó n con P o r t u g a l 
que es e l p r i n c i p i o de su engrande-
c imien to y entonces le s e r í a m á s f á -
c i l l a u n i ó n l a t i n a con F r a n c i a , I t a l i a 
y Ruman ia , que lo son esencialmen-
te, estrechando las relaciones con R u -
sia y o l v i d á n d o s e de A l e m a n i a , A u s -
t r i a e I n g l a t e r r a , de donde j a m á s le 
ha venido provecho. 
Nuest ras observaciones se d i r i j e n 
a los gobernantes de E s p a ñ a y no a l 
Rey, porque é s t e "no se puede e q u i -
voca r" en es t r ic to Derecho P a r l a m e n -
t a r i o . " 
A s í es que, cuando vues t ro p a í s m e 
necesite, cuando la f r u t a e s t é m a d u -
da, estoy dispuesto a moverme en 
las condiciones que he expuesto . 
Si vues t r a v i c t o r i a es comple ta , 
aplastante, t e r m i n ó el Rey, entonces 
no me n e c e s i t a r é i s para nada como 
mediador o i n t e r m e d i a r i o . 
B n t a l caso, yo no he dicho nada ; 
pero no c o n s t r u y á i s una E u r o p a que 
sea i n h a b i t a b l e . Ustedes v e r á n que 
q u i z á y o les pueda ser ú t i l " . 
Eso d i jo el Rey de E s p a ñ a a p r i n -
cipios de Marzo de 1917; y hemos de 
mani fes ta r nosotros que s i estaba 
bien in fo rmado como él dice de todo 
lo que pasaba en A l e m a n i a y en A u s -
t r i a , no s a b í a nada de lo que pasaba 
en los Estados Unidos x Rus i sU 
so de l a ó r d e n pres idenc ia l , n o m b r a n -
a u n nuevo Gobernador . 
E l Gobernador Nava r e g r e s ó ayer 
de l a cap i t a l donde estuvo conferen-
ciando con el Pres idente de l a H u e r t a 
acerca de l a s i t u a c i ó n que o r i g i n o su 
( d e s t i t u c i ó n . Nava se h a l l a en Jalapa, 
¡ c ap i t a l del Estado de V e r a c r u z . Su 
ayudante Que lo a c o m p a ñ ó a l a cap i t a l 
dice que N a v a se v ió obl igado a h u i r 
de a l l í p o r t e m o r a ser a r res tado . 
P A N C H O V I L L A B I C E Q U E AMA 
A S U P A I S 
C I U D A D D E M E J I C O , Agos to 11 
E l ^ Pres idente de l a H u e r t a cele-
b r a r á una en t rev i s t a en breve con 
Franc isco V i l l a , cuyas fuerzas fueron 
l icenciadas ayer en San Pedro de las i 
Colonias, s e g ú n despacho a " E l U n i - i 
v e r s a l ' ' . 
E l cor responsal de dicho p e r i ó d i c o I 
dice que V i l l a se h a convencido que 
es p r e f e r i b l e seguir una p o l í t i c a de 
c o n c i l i a c i ó n . S e g ú n E l U n i v e r s a l V i -
l l a dice "Solo asp i ro a tener buenos | 
amigos en lo f u t u r o . No me l l a m e • 
Gene ra l . No soy m á s que u n s imple 
campesino que ama a su p a í s " 
E L S A B A D O E M P E Z A R A I S L O S J U E -
G O S O L I M P I C O S 
A M B E R E S , Agos to 1 1 . 
H a n t e r m i n a d o todos los p r e p a r a t i -
vos pa ra l a a p e r t u r a del Es tadio el 
s á b a d o , donde se c e l e b r a r á n los jue -
r/os o l í m p i c o s . E l Conde H e n r l de B a l -
l l e t - L a t o u r , Pres idente del C o m i t é 
o l í m p i c o , a n u n c i ó hoy que todo esta-1 
ba l i s t o y que m a ñ a n a se r e p a r t i r á n ' 
los p rogramas o f i c i a l e s . A d e m á s del 
desfile de todos los at le tas e x t r a n j e - ! 
ros h a b r á o t r a ce remonia m u y In tere-
sante, consistente en l a b e n d i c i ó n ai 
todos los que t o m e n par te en los jue-
gos o l í m p i c o s . D i c h a ceremonia esta-
r á a cargo del Cardena l M e r c l e r y se 
l l e v a r á a cabo d e s p u é s del desfile de 
los a t le tas . 
F L O R E N C I A , Agosto 1 1 . 
C o n t i n ú a n las explosiones en los de-
p ó s i t o s de p ó l v o r a en San Gervas io , i 
Las ú l t i m a s not ic ias dicen que pere-
c ie ron clnco personas a causa de laa 
explosiones . 
L A C A B A L L E R I A R U S A S O V I E T 
EJí A C C I O N 
V A R S O V I A , Agos to 10 
A pesar de haber abandonado los 
polacos l a p o b l a c i ó n de Astrolenlca. 
c o n t i n ú a n ocupando posiciones entre 
N a r e w y el r i o B u g , suf icientes fuer-
tes pa ra defender a esta ciudad en 
esa d i r e c c i ó n . S in embargo l a eva-
c u a c i ó n de Ost ra lenka , s ign i f i ca l a 
a g r u p a c i ó n de las fuerzas polacas a 
ló l a rgo del r i o B u g , de donde e s t á n 
re t rocediendo hac ia el r i o L lwl so , a l 
Este de V a r s o v i a . A l o l a rgo de ests 
r i o los polacos h a n fortificado sus 
posiciones las cuales se extienden por 
una l inea a m á s de t r e i n t a mi l las d© 
dis tanc ia de esta c iudad. 
D í c e s e que l a c a b a l l e r í a soviet es 
bastante fuer te p a r a tratar de forzar 
e l cruce de l V í s t u l a y hasta amenazar 
ser iamente a l a r e g l ó n do T h o r n 
D e s p u é s de c ruza r el ferrocarr i l d s 
D a n z i g l a c a b a l l e r í a soviet d í c e s e q u « 
se ha d i r i g i d o hac ia el sur , seguida 
p o r l a I n f a n t e r í a que h a venido m a r -
chando cerca de l a frontera prus iana. 
(Pasa a l a p á g i n a 5, c o l u m n a 3) 
GACETA INTERNACIONAL 
O T R A V E Z E L M 4 R N E 
Dice el s e ñ o r Corzo en su esc r i to : 
"Desde aquel d í a (e l de l a b a t a l l a del 
M a r n e ) los generales de G u i l l e r m o I I 
se l i m i t a r o n a sostenerse en sus po-
siciones a t r incheradas esperando que 
el azar v i n i e r a en su socor ro . " 
Perdone e l es t imado c o m p a ñ e r o que 
le recuerde una cosa: desde Agosto 
de 1914 has ta Sept iembre de 1918, 
los alemanes f u e r o n d u e ñ o s de l a 
ofensiva s i n i n t e r r u p c i ó n ; y no po-
d r á n echarse en brazos del azar, los 
que se g u a r e c í a n en las t r i nche ra s 
t a n s ó l o e l t i e m p o necesario pa ra 
p repa ra r e l asal to s igu ien te . 
Los de l a En ten te , en cambio , no 
me n e g a r á e l s e ñ o r Corzo, que fue-
r o n los que se echaron en brazos del 
azar, e n c e r r á n d o s e en sus t r i nche ra s , . 
hasta ve r s i l a d i p l o m a c i a les p r o c u - ¡ 
raba nuevos al iados. Y no obstante, 
l l ega r é s t o s a diez, a quince , a v e i n -
te, casi , los alemanes s e g u í a n ten ien-
do l a ofensiva en todos los frentes, 
agotaban a los rusos , d e s t r u í a n a los 
serbios, acosaban a los rumanos , de-
t e n í a n a S a r r a i l y a los griegos y 
p o n í a n en u n apr ie to a los f r anco - in -
gleses, no obstante ser e l enemigo 
m á s fo rmidab le que t u v i e r o n en f ren-
te. 
L a ba t a l l a del M a r n e fué decisiva 
•—dice e l s e ñ o r Corzo—y el conde 
B e r n s t o r f no di jo n i n g ú n d e s p r o p ó -
si to a l a f i rmar que d e s p u é s de dicha 
b a t a l l a e l t r i u n f o de A l e m a n i a e r a 
impos ib le . 
Pues no pensaban a s í los franceses 
cuando los c a ñ o n e s alemanes ar rasa-
ban con V e r d ú n . A l c o n t r a r i o ; c r e í a n 
que l a c a í d a de l a fo r ta leza p o d r í a 
de t e rmina r t a l d e p r e s i ó n de e s p í r i t u 
que c a b í a en lo posible u n desastre. 
Y dispuestos los franceses a sostener 
aque l la plaza i n m a c u l a d a de rendido- . 
nes, se l anza ron a una cont ra -ofen-
siva en l a que el genera l Pe ta in se 
c u b r i ó de g l o r i a , aunque sacrif icando 
m a g n í f i c a s d iv is iones escogidas pa ra 
el asal to. 
Tampoco pensaban a s í los ingleses 
cuando los alemanes se c o r r í a n por 
Ostende hac ia l a costa m á s cercana 
a I n g l a t e r r a y apu raban los sacr i f i -
cios y agotaban los. recursos pa ra de-
fender con los belgas u ñ a sola p u l -
gada de t e r r eno . 
Respecto de K i t c h e n e r , e l t a c i t u r n o 
K i t c h e n e r , el hombre de acero, el ge. 
n r a l de los recursos , t ampoco pode-
mos deci r que d ie ra mucho c r é d i t o 
a l a especie de tener ganada l a gue-
r r a con l a ba t a l l a del M a r n e . Y t an no 
c r e í a en que los alemanes estaban 
perdidos, que considerando él mismo 
perd ida l a causa a l iada , e m b a r c ó pa ra 
Rusia a fin de o rgan iza r servic ios pe-
r i ó d i c o s con los rusos, b ien r e fo rzan -
do e l f rente f r a n c o i n g l é - s , o b ien pre-
parando una posible i n v a s i ó n desde 
el B á l t i c o , empresa en l a que p e r d i ó 
l a v i d a . 
SI a p e l ó a este recurso supremo y 
a b a n d o n ó l a d i r e c c i ó n de l a c a m p a ñ a 
pa ra o rgan iza r l o que se proyectaba 
personalmente ¿ q u é fé t e n d r í a el ge-
n e r a l í s i m o i n g l é s en las ventajas de-
cisivas de l a ba t a l l a del M a r n e como 
af i rma el s e ñ o r Corzo y como sostie-
ne e l conde B e r n s t o r f f ? C la ro es que 
a p o s t e r i o r i se pueden deci r muchas 
cosas; pero en aquel entonces l a co-
sa estaba m u y fea y nadie c r e í a en 
loscuent os chinos que se t r a í a n los 
c r í t i c o s m i l i t a r e s al iados y los corres-
ponsales en c a m p a ñ a . 
Ot ro que tampoco t e n í a confianza 
en l a f á b u l a de que l a g u e r r a estaba 
y a ganada a orillng- del Marne es el 
a l m i r a n t e Je l l icoe . Confiesa el i l u s -
t r e m a r i n o i n g l é s las angust ias s u f r i -
das y las zozobras pasadas, y é l m i s -
mo r e l a t a e nsus " M e m o r i a s " e l co-
r r e co r re que se a r m a b a en Scapa-
F l o w cada vez que u n madero que 
flotaba, era tomado po r e l per iscopio 
de los sub-marinos alemanes. 
Lea e l s e ñ o r Corzo a l a l m i r a n t e Je-
l l i coe y v e r á que cuanto digo es cier-
to, a l ex t remo, agrega el m a r i n o b r i -
tano, que a toda ve loc idad se echa-
ban los barcos fue ra de b a h í a buscan-
4o defensa en e l m a r l ibre. 
Si l o s alemanes h u b i e r a n sabido 
esto y se les ocu r re u n ataque seme-
jan te ¿ d e q u é h u b i e r a v a l i d o l a bata-
l l a del M a r n e y c u á l e s decisiones h u -
b i e r a ten ido sobre e l final de l a cam-
p a ñ a ? 
M á s a ú n ; s i Estados Un idos no i n . 
t e rv i enen en l a g u e r r a apor tando m i -
les de mi l l ones de pesos, m i l l o n e s de 
hombres , m i l l o n e s de toneladas en 
barcos de g u e r r a y mercantes y m i -
l lones y m á s m i l l o n e s de los muchos 
que ahora nos f a l t a n y por cuya ra-
z ó n estamos empobrecidos ¿Ipodr ía 
a f i rmar e l conde a l e m á n que A l e m a -
n i a t e n í a perd ida l a con t i enda desde 
1914? 
Y por ú l t i m o , s i aque l l a a f i r m a c i ó n 
era c ie r ta , s i con l a ba t a l l a de l M a r . 
ne estaba ganada l á gue r r a , ¿ a q u é 
v i n o aquel g r i t o de angus t ia de L l o y d 
George, aquel l l a m a m i e n t o supremo a 
M r . W i l s o n d i c l é n d o l e que s i no los 
a u x i l i a b a con hombres , con muchos 
hombres , con cientos de m i l l a r e s de 
hombres , l a causa de l a L i b e r t a d (de-
c í a L l o y d George) estaba i r r e m i s i b l e -
mente perdida? 
Si todo esto es ve rdad y son af i r , 
maciones echas p o r los p rop ios e m i -
nentes personajes que h a n sido pro-
tagonls tas en l a con t ienda ¿ c ó m o he 
d edar c r é d i t o a l dicho del Conde 
B e r n s t o r f diciendo que l a g u e r r a es-
taba pe rd ida desde e l a ñ o catorce, 
cuando los apuros al iados fue ron a 
r a z ó n de uno mensua l y l a g u e r r a du -
r ó cua t ro a ñ o s y medio? T a m b i é n 
p o d r í a decirse, entonces, que desde 
que B i s m a r c k i n i c i ó su p o l í t i c a exte-
r i o r y se r o m p i e r o n las host i l idades 
en l a g u e r r a del 70, A l e m a n i a s e r í a 
acor ra lada . Y yo, en v i s t a de que e l 
s e ñ o r Corzo I n v o c a m i n i i c i m í e n t o 
en l a t i e r r a de M a r í a S a n t í s i m a , po-
d r í a echar igua lmen te m i cua r to a 
espadas andaluz, a f i rmando, m u y se-
r i a m e n t e , que todo n i ñ o desde e l 
pun to y h o r a en que nace, e s t á l l a -
mado a perecer a l a co r t a o a l a 
l a r g a . 
Con lo dicho creo que b a s t a r á pa ra 
comprender que es exagerada l a a f i r -
m a c i ó n del ex-embajador a l e m á n de 
que el t r i u n f o m i l i t a r a l e m á n e ra I m -
posible . Las figuras m á s prominentes 
de l a gue r r a e s t imaron que estuvo per-
d ida l a causa a l iada en muchas oca-
siones, y esto es lo mi smo que con-
fesar l a pos ib i l i dad de que A l e m a n i a 
t r i un fa se en cada u n a de aquel las 
mismas ocasiones. 
Esto no quiere deci r que yo reste 
m é r i t o s a J o f f r é , n i que l a b a t a l l a del 
M a r n e me resul te u n a r i d i c u l e z o. una 
ins ign i f i canc ia o lo que s e r í a peor, 
u n a ba t a l l a ganada por l a casual idad. 
A l e x - g e n e r a l í s i m o f r a n c é s le he r e -
conocido en todo t i empo sus m é r i t o s 
posi tvos y la ba t a l l a del M a r n e fué a 
m i j u i c i o u n factor de peso (nunca 
decis ivo) en l a cont ienda . L o que yo 
combato y c o m b a t i r é s iempre son las 
exageraciones, y cuando el cable nos 
af i rmaba que cada genera l f r a n c é s o 
I n g l é s era u n N a p o l e ó n , s a l í a a l a 
p i s t a colocando las cosas en su l u -
gar . T a l p a r e c í a que negaba m é r i t o s 
p o r sistema, cuando en r e a l i d a d c o m . 
b a t a í e Ipernic ioso s is tema de elogios 
mutuos establecido, de i g u a l que ne-
gaba l a barbar ie del pueblo t e u t ó n , 
las ansias de conquis ta del mundo 
entero que d e c í a n tener los germa-
nos y e l e s p í r i t u s a n g u i n a r i o de l 
Ka i se r , a qu ien t o d a v í a v a n a tener 
que l l a m a r pa ra que ar reg le e l potage 
b o l s h e v i k i . Y si no a l t i empo. 
Así , a l menos, dice " L a L u c h a " y 
yo lo t omo en serio aunque e l colega 
lo diga en broma. E l pis to moscovi ta 
es p la to de s a z ó n m u y fuerte y solo 
A l e m a n i a , si l a dejan, p o d r á oponer 
u n dique a t an t a d e m a s í a . 
E n t r e tan to , pensemos nosotros en 
l a ba ta l l a del Marne de i g u a l modo 
que Foch piensa en l a r e d u c c i ó n del 
e j é r c i t o a l e m á n . 
¿ H a b r é convencido a l amigo Corzo? 
Seguramente que no, cosa que m u -
cho s e n t i r í a ; porque con los hombres 
que mane jan los destinos de l a E n -
tente , aun d e s p u é s de l a v i c t o r i a , no 
i r í a yo n i a cojer esulnas como dicen 
e n m i t i e r r a . 
P A G I N A D O b MARIO D E L A M A R í K A A g o s t o 11 d e 1 9 2 ^ 
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Un acredi tado comerc iante de Sa- na l se hizo enorme por que las revo-
¡rua l a Grande, c iudadano que debe ser j I l ic iones se hac ian con cargo a l Teso-
m u y bondadoso desde ^ue me juzga ca- r o porque l a r e c a u d a c i ó n de las r en -
paz de de desper tar el adormecido pa j tas p ú b l i c a s era pasto de l pecul io por 
trlotismo de a lgunos e s p a ñ o l e s , exci -1 que l a paz y l a conf ianza no e x i s t í a n . ¡ 
t á n d o l e s a c o n t r i b u i r d ignamente a l ¡ H a b l a , conste, el m a r i n o yanquis y i 
bermoso proyecto en que se i n s p i r a j hab la en L a R e f o r m a de F e r r a r a . I 
su car ta , h á b l a m e de ese proyecto en | Si robos y asesinatos cometidos des 
vias de r e a l i z a c i ó n en Bspaza: e r i g i r i de Heureaux hasta l a p r o c l a m a c i ó n 
en C á d i z un m o n u m e n t o nac iona l que | de Henr iquez por el Congreso, ai l a 
p e r p e t ú e en m á r m o l , como v ive f res-" sangre ve r t ida , e l ana l fabe t i smo ere. 
co y grande en l a conciencia de m i -
l la res de m i l l a r e s de hombres hon -
rados el recuerdo de aquellos va le -
rosos mar inos ' que en las aguas de 
Cavlte sucumbie ron s in posible defen 
sa y en las aguas de Santiago m u -
r i e r o n , o fue ron her idos , o cayeron 
pr is ioneros , en c u m p l i m i e n t o severo 
del deber, sabiendo po r an t ic ipado 
unos y otros que no h a b í a l a m e n o r 
p r o b a b i l i d a d de t r i u n f o , que su calda 
y el destrozo de los ba rqu i tos que t r i -
pu laban bajo las andanadas de los g i 
gantes c a ñ o n e s yanquis eran u n sa-
c r i f i c i o e s t é r i l , pero a l a vez que u n 
su ic id io doloroso, u n a d e m o s t r a c i ó n 
m á s de l ú e no h a b í a m u e r t o en e l 
a lma ibe ra l a g randios idad admi rada 
durante s i d o s por el mundo en L e -
panto, en Trafalerar, en todos los ma-
res y doauiera que fué preciso g l p r i -
car hero icamente l a e n s e ñ a ^ la 
n a t r l a . I n i c i a d a en el Casino Espa-
f i o l de Saeua l a ¡ d e a de secundar ^ n 
cido, el bandidaje a sus anchas, los 
gobiernos ex t ran je ros rec lamando el 
d inero que a sus s ú b d i t o s se d e b í a y 
amenazando con c o b r a r l < de cual -
qu i e r modo ; s i el es tancamiento del 
progreso, l a p e r d u r a c i ó n de l a r u t i n a 
y l a m i se r i a en los campos, s i n es-
cuelas bastantes, s i n v ias bastantes 
de c o m u n i c a c i ó n n i el debido desa-
r r o l l o del comerc io i n t e r n a c i o n a l , y 
l a constante a l a r m a de l a p o b l a c i ó n 
no r e v o l u c i o n a r i a , no e ran b á s t a n t e 
mot ivos pa ra que i n t e r v i n i e r a l a na-
c i ó n poderosa ^ue ha hecho de l a Doc-
t r i n a de Monroe su evangel io y de 
su c o n t r o l en las A n t i l l a s pau ta inva-
r i a b l e . F e r r a r a no h a debido inse r t a r 
en su i l u s t r a d a Rev i s t a el i n f o r m e que 
comento . 
F r e n t e a ese pasado, a ese cua r to 
de s ig lo de pasiones y de t r as to rnos , 
M r . T h o r p e dice que e n c o n t r a r o n sus 
paisanos unos 18 m i l m 'ños i n s c r i p -
tos en las escuelas p ú b l i c a s a cuyos 
Cuba l a recolec ta a v i r t u d de m o c i ó n ! maestros se pagaba poco sueldo cuan 
del brioso e sc r i to r Cons tan t ino S u á -
rez, es en aaufiHa Sociedad donde se 
recaudan los fondos : a e l l a e n e r a n 
las^ d e m á s e f e c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s 
sus dona t ivos ; a aduel Casino erira-
r á n los suyos cuantos, peninsulares 
o criollos, s i en tan a d m i r a c i ó n por la 
fírande^a de l a m a r i n a h isnana y no 
l<?s pes« s in" nue les enore-uHezca nro 
cedp-r dfil v ieoroso tronco i be ro . Y l o ' e d u c a c i ó n . 
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do no se les negaba ignomin iosamen 
te el derecho a p e r c i b i r l o , y hoy hay i 
1468 maestros que cobran a l d í a sa- ! 
l a r i o s cua t ro veces mayores que los 
de antes, que educan a m á s de c ien 
m i l n i ñ o s con u n a asis tencia del 85 
por ciento emnleando modernos sis-
temas de e n s e ñ a n z a y gastando c ien-
tos de mi les de duros en m a t e r i a l de 
harán s in exci taciones m í a s , s in ne-
cesidad de estirauiantRs ñ o r manda-
to imper ioso de conmenHa todos p o r 
dphwr sagrado d« o a t r i n t i s m o los na-
cidos en l a n a c i ó n de C ^ r v ^ r a ' Con-
caq v tantos ot ros m á r t i r e s de la, d is-
f'inlina,. suner^n^i^ntes o 'hiiTi/'idos en 
las aguas de Sflntiftsfo v C a v í t e . 
L o creo a s í firmp.mfntf» nornUe se-
r í a ofensa irrave Im'nst.ificada a d m i t i r 
oue en ocasiones so .mMantes en ^ne se 
r i n d a homenaie a h e r o í s m o v se h o n r a 
""no mi smo al h o n r a r a val ientes 
nuest ra raza, necesit.a.n del a.clcatc 
de l a nrensa oara secundar H e a tan. 
a l t a los nue n r o f » " V e m p n t e t i r a n e l 
oro o lo gastan s in nrovfi^bo n i g lo -





no digo m á s : cada hombre 
procede como debe. 
d( 
A h o r a que e s t á en t u r n o l a cues-
t i ó n yanqu is -dominfeana y t̂ 'd do 
d is t in tos ó r g a n o s de l a o p i n i ó n cu -
bana h a surg ido l a p ro tes ta con t r a e l 
r é g i m e n , d i c t a t o r i a l de Estados U n i -
dos en l a i s l a h e r m a n a y vecina , po r 
haber sido ¡comet idos a l a j u r i s d i c c i ó n 
Se h a n cons t ru ido caminos , se es-
t á haciendo l a ca r r e t e r a cen t r a l , h a 
mejorado e l se rv ic io f e r r o v i a r i o , s l m 
p i i f i cado el s is tema penal , r e o r g a n i -
zando l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a y 
el func ionamien to de los penales y se 
p r e ñ a r a l a r e p a r t i c i ó n de t i e r r a s i n -
divisas y su a d u d i c a c i ó n a los l e g í -
t imos p r o p i e t a r i o s . 
F i n a l m e n t e dice M r . T h o r p e : cuan 
do Estados Dnidos se e n c a r d ó de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n l a hacienda domin ica -
na, estaba en banca r ro t a , se hab<a.n 
g i rado con t r a e l l a por catorce m i l l o -
nes m á s de lo d i sponib le y se de-
b í a n meses de sueldo a los empleados: 
en marzo de este a ñ o , las deudas de 
1916 e s t á n pasadas, las atenciones 
poster iores t a m b i é n y en oc tubre de 
1919 h a b í a cua t ro mi l l ones de duros 
en caja . De los ve in te m i l l o n e s emi-
t idos pa ra u n i f i c a r las deudas nacio-
nales, mas de ocho m i l l o n e s h a n sido 
satisfechos. A h o r a **que e s t á en t u r n o 
acusar duramente a Estados Unidos 
con m o t i v o de su a c c i ó n dominan te 
sobre l a i s l a herma,na, me l i m i t o a es 
t r a c t a r estos datos, que u n naciona-
l i s t a cubano, l i b e r a l í s i m o y c í v i c o , p u 
b l i c a en su r ev i s t a esperando que 
CU RA 
¡ J p S u n r e c o n s t i t u y e n t e de p r e -
• c i o s a s cual idades^ a b a s e 
d e j u g o d e c a r n e d e t o r o 
y e x c e l e n t e . v i n o g e n e r o s o . 
Hace desaparecer la anemia 
de todos los orígenes. 
F o r t a l e c e s a n g r e , v i g o r i z a e í 
o r g a n i s m o y l o h a c e s a l u d a b l e . 
TODAS tAS FARMACIAS LO VENDEN 
LABORATORIOS DÉ A. S. PAMiES. BEUS, ESPAHA. 
DEL PÂ IS FRJVOLQ-
m i l i t a r va r ios per iodis tas de Quisaue ¡ o t ros in fo rmes me d igan s i es c ie r to 
v a cuyos escr i tos el Gobernador Ge-j como dice T h o r p e que e l pueblo sano 
ue ra l ha considerado insu l tan tes o | de Santo D o m i n g o e s t á agradecido a 
r evo luc iona r io s ahora precisamente 1 Estados Unidos y por t an to son a & 
1-a R e f o r n u i Soc ia l , vocero del i l u s - ! sionadas y desagradecidas las ofen. m 
t r e F e r r a i v oue rs u n h o m b r e no sos-
pechado de i m o e r i a l i s m o , de s e rv i l i smo 
n i aun de censervador i smo, ha dado 
cabida a u n t raba jo extenso y docti" 
mentado del co rone l Thorpe , de la 
M a r i n a de Estados Unidos , r e s e ñ a n - I d e s p ó t i c o . 
do la- obra de o c u o a c l ó n y de srobierno 
de su n a c i ó n y los antecedentes que 
d e t e r m i n a r o n t a n ex t r ema r e s o ' u c ^ ó n . 
Hace h i s t o r i a el co rone l T h o r p e . 
De lí!S2 a 1916— menos de u n cua r to 
de s ig lo—fueron asesinados los P r e s l . 
dentes dominicanos Henreaux y C á -
ceres. F u e r o n derrotados v io lenta* 
mente Lálí , V á z q u e z , G i l , Morales, , 
Bordas , J i m é n e z . F r a u d u l e n t a m e n t e 
fueron elegidos J i m é n e z y A r i a s . Uas 
revoluciones se c o n v i r t i e r o n en ins -
t i tuc iones r e e u l a r . L a deuda nacio-
que le d i r i j e n los escr i tores a l l í p ro-
cesados, o s i p o r e l c o n t r a r i o son es-
tos los que i n t e r p r e t a n l a conciencia 
domin icana y v i r i l y p a t r i ó t i c a m e n t e 
acusan a l ex t r an j e ro de c o r r u p t o r y 
E l C o m i t é C e n t r a l por l a candida-
t u r a de Juan i to Lascano me h izo e l 
honor de v i s i t a r m e , a c o m p a ñ a d o de 
numerosos slinpatiza,dores y amigas 
de l a l i n d a o b r e r l t a , pa ra da rme g ra -
cias por haber aceptado con placer el 
n o m b r a m i e n t o de m i e m b r o de hono-
r a r i o del m i s m o y haber hecho saber 
en esta S e c c i ó n que s i b i en he pasado 
de l a edad en que estos c e r t á m e n e s 
de bel leza y S i m p a t í a a t r aen y en tu -
s iasman, v e n a como exixo m í o eí é x i -
to de Juan i ta , porgue a sus cua l ida -
des f í s i c a s y a, sus v i r t u d e s grandes 
une l a c o n d i c i ó n de ser pa lsanl ta , na-
cida y c r i ada en e l pueblo donde yo 
n a c í y casi seguramente d e s c a n s a r é . 
A g r a d e c í de veras l a v i s i t a y reco-
g í m u y agradecido las frases en ex-
t r emo bondadosas del i l u s t r a d o com-
p a ñ e r o que en n o m b r e del C o m i t é me 
hizo conocer el acuerdo de este. 
Es ta ob re r l t a , p e q u e ñ a de cuerpo, 
t r i g u e ñ a como deben ser las h i jas del 
T r ó p i c o , g r á c i l y s i m p á t i c a , es d igna 
no solo de u n Reinado e f í m e r o como 
son estos que r e s u l t a n de concursos 
de prensa, s ino de r e i n a r efec t ivamen-
te en el c o r a z ó n de u n hombre que 
va lga mucho y en u n hogar que sea 
m u y f e l i z . 
E l l a me sabe obre ro , porque a l l a -
do de su padre, y a l lado de su abuelo 
mate rno , g a n é , sudando como el los y 
resignado como el los , e l pan de cada 
d í a en e l t a l l e r de Escogida de Taba-
co en aquellos t iempos en Que a ios 
cubanos i r r educ t ib l e s , enamorados del 
ideal de p a t r i a l i b r e y tenaces en l a 
bo ra r por su idea l ¡y gracias que 
nos dejaban t r aba ja r personalmente 
en rudas faenas para man tene r esca-
samente l a p r o l e ! 
Luego s i es l i n d a y es v i r t u o s a y es 
guanajayense y es o b r e r l t a , no puede 
ser m á s l óg i co m i deseo n i m á s s i n -
ceros m i s votos por e l t r i u n f o de l a 
grac iosa candidata cuyos pies beso. 
J . N . A K A M B U E I T . 
D e C o m u c a c i o m s 
N U E V A OfFICITíA 
H a quedado ab ie r t a a l se rv ic io p ú -
b l i co y of ic ia l l i m i t a d o , u n a Ofic ina 
L o c a l do Comunicaciones en e l Cen-
t r a l ' 'San C r i s t ó b a l , " p r o v i n c i a de 
Santa Clara . 
de la Leche "WARNER 
Con motivo r!e lo publicado a reren fíe los efectos do 'a " L E C H E 
WAGNEl; ," en la tl;mentaciOti de leu niños, el doctor «'iniral, famoso 
oculista de esta capital, ha dictio ai representaitt© de dicl-'a leche en 
Cuba, lo Gigaiente: 
I R A N D A Y 
/ 1 P A Ñ I A 
Sefior Agente de la 
Señor: 
Habana, 
' L E C H E WAGNEK." 
agosto 2; 1920. 
E n contectacMn a svi petición sobre la "LBCffB "WAGNEB," pn«-
do declir a ustéd lo mismo que he 'licho en la prensa diaria, y con res-
pecto a su \alor como aUí;íentacl''>u para los niños, solo tongo quo dtv 
clrle que mi hijo más pecueño ha sido alimentado con o.'Ja, con íx l to 
completo. 
Repito f=l, que siempre debe ser dada con limonada, dos cuchara^ 
das al día, ciando se deba dar por largro tiempo. 
Soy de usted, atentamente, 
ms. r . o r i s t A i * . 
Como se re, la " E E C R E "WAGNBR," es w excelente alimento pa-
ra nifios. resuUarios absoltitanir-nte eficaces y de ^xito completo en 
los casos de afccoi«,nes gastro intestinales, tan frecuentes tn esto país, 
y tan fatales para la infancia, sobro todo. 
O I P O K T A D O R E S J O T E R O S 
Prendas en oro 18 K . y 14 K . 
H e b i l l a s "Select", en p l a t a y o ro . 
Relojes pu lsera " M a n o n " . 
Pulseras b r i l l a n t e s y p l a t i n o . j 
Yugos f a n t a s í a , esmaltes diversos. I 
Carteras p i e l "Foca" . 
P lumas fuentes V í c t o r e » o ro y , 
enchapes. 
Joyas, b r i l l a n t e s en genera l . j 
M u r a l l a , 6 1 . T e l é f o n o A .5689. j 
6606 a l t . l l t . - 6 . 
PROMEDIOS DE LAS COTPAOO. 
NES DE AZUCARES 






S U T R A J E Q U E D A R A G O M O N U E V O 
d e i c o l o r q u e u s t e d d e s e e u s a n d o : 
J a b ó n " D Y F O A M " 
El Jabón que Java y tiñe a la vez 
De venta en Droguerías y Farmacias 














L a s moscas, t a n a b u n d a n t e s e n 
e l V e r a n o , l l e v a n s i e m p r e m i c r o -
bios d e t u d a s las en fe rmedades . 
T A N G L E F O O T 
Sanitario Destructor de Moscas 
T A N G L E F O O T , e n v u e l v e las 
moscas en u n ba rn iz , i m p i d i e n d o 
q u e se e s p a r z a n sus m i c r o b i o s 
y g é r m e n e s . " 
T A N G L E F O O T . i m p i d e q u e las 
moscas l l even m i c r o b i o s a l b ibe 
r ó n de su n i ñ o , a su leche, a sus 
j u g u e t e s , a su es tera y t a m b i é n a 
los a l i m e n t o s de t o d a la f a m i l i a . 
COMPRE 
TASGUFOOT 
r? n BoMBi 
T A N G L E F O O T , no es venenoso. 
Se pone e n c u a l q u i e r p a r t e y to-
das las moscas de l a casa, que-
d a n presas en T A N G L E F O O T . 
T A N G L E F O O T . debe u s a r s e 
s i e m p r e , p o r l i m p i o , seguro , sa-
n i t a r i o y exen to de pe l ig ros . 
T A N G L E F O O T , se vende en 
f a r m a c i a s y t i endas de v í v e r e s . 
FABRICADO SÓLO POR 
T H E O. & W. THUM CO. 
Crand» Raphfe, Mich U. S. A. 
Harris Bíolfiers Co. 
O'REILUY 106 
s 
A q u i l i n o O r d o ñ e z , debidamente a u . 
1 l.orizadb por las respect ivas cor. ipa-
i ñ j a s de seguros vende a l me jo r pos tor 
16.3784 la goleta amer icana ' 'Anne L o r d ' ' con 
las pertenencias que en e l l a se ha-
l l e n su r t a en este pue r to en t re Belot 
CrENFUffiGOS ] y T i s c o r n i a y l a carga de madera que 
Primera quincena . . . . . . . 10.37*4 1 tensa 3 SU bordo en el estado en ^ 
Segunda quincena. . . . . . . . 14 3535 
CARD23\_AS 
Primera quincena . . . . . . . 
r-egrunda quincena. . , 14 3530 
Del mes • 15 217c 
Del mes \ 15.2178 
SAGUA L A j R A N D B 
MES D E JUT.IO 
Primera quincena 16.2273 
Segunda qumeena. . k 14.3535 
Del ntes 15.2178 
C 6434 a l t 5t. 
l S P O R T M A N " 
TITOA MASCESí VElimL 
M E J O R V M I S S í t ó 
D e s v e n t a Aeji l o s p r i n c i p a U i s F a u m . x r i a s ^ 
O p o s i t o : P e l u q u e n * . U A ' ^ 
I N T I T A A U D . V E A L O S 
T E A J E S S E D A C H I N A a . . $50.00 
„ T R O P I C A L , a - . . 35.00 
, . D R I L B L A N C O . 
No. 100, a . . . . 30.00 
^ „ 
TELEFONO A-9500. 
C . 5881 e l t 
HABANA. 
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ambos se encuen t ren s iendo de c u e i i s 
ta del comprador todos los gastos de 
derechos de Aduana , los , de descarga 
o cua lesquiera ot ros de buque y car-
ga . 
L a medida de l a madera se h a r á por 
dos ta r jadores uno nombrado por e l 
comprador y el o t ro por e l agente de 
seguros, a costa de cada c u a l . Las 
ofertas de c o m p r a se h a r á n en p l iego 
cer rado pa ra ser abier tas en el eseri-
t on io del vendedor Cuba 76 a las 3 
p. m . del d í a 19 del c o r r i e n t e Agos to , 
e n t e n d i é n d o s e que las ofer tas t i enen 
que hacerse separadamente po r bu-
que y cargamento , a saber, t an tos po-
sos por e l barco y tantos pesos por 
el m i l l a r de pies de madera . E l ven-
¡ dedor se resorva e l derecho de re -
• chazar todas las ofertas s i lo es t ima 
i conveniente . L a e s p e c i f i c a c i ó n de las 
j maderas que t r a í a e l buque, se h a l l a 
i a d i s p o s i c i ó n de los l i c i t adores en l a 
| of ic ina del que suscribe, 
i Habana , 11 de Agosto de 1920. 
Aquilino Ordoñez . 
30212 19 a. m . y t . 
L l a m é m o s l e e l ' O u e d ' ' s i q u e r é i s ; 
pero este no o; su nombre ve rdade ro . 
Ese s e r á su equivalente , aunque e l 
t é r m i n o exacto despierte a ú n m á s 
la f r e scu ra en el desierto, los p a l m a -
res, l a parada y el descanso espera-
dos. E l "Oued" es u n a c r e a c i ó n de 
v e r a n o . D a t a casi de ayer, puesto 
que no t iene m á s que unas semanas 
de exis tencia . Se hab la mucho de é l 
en el P a r i s que b a i l a . Es el " d e r n i e r 
c r i " de l " d a n c i n g " a l aire l i b r e — c o n 
hermosos s a l o n e i , espadiosos, 'para 
caso de m a l t i empo . Esas salas t i enen 
ot ro empleo y u n destino d i fe ren te : los 
d í a s de labor , f l ex ib les m a n i q u í e s 
presentan los modelos en l i b e r t a d , en 
un l en to y s o l i t a r i o "one step'*. ¿ S e r á 
preciso deciros que e l "Oued" es e l 
p roduc to de l a c o l a b o r a c i ó n de u n 
modis to y u n b a i l a r í n ? Nada p o d r í a 
ser m á s p a r i s i é n ¿ n o es a s í ? 
A dec i r verdad, el l « g a r s i r v i ó y a 
para b r i l l a n t e s fiestas noc tu rnas , b a i -
les de t ra jes de es t i lo y de é p o c a , 
f i jados con a n t e l a c i ó n , del m i s m o gus-
to que esas " s o i r é e s " personas que 
h i c i e r o n f u r o r antes de l a guer ra . 
Como esas reuniones pintorescas y 
pasajeras t u v i e r o n é x i t o gracias a l 
marco que les c o n v e n í a , que p a r e c í a 
hecho pa ra el las, nada tuvo de p a r t i -
cu la r que en estos t iempos de f r e n e s í 
c o r e o g r á f i c o , se pensara en o rgan iza r , 
de u n a manera permanente , ese s i t io 
p r i v i l e g i a d o . 
F u é f ác i l de i n s t a l a r , y ve rdadera -
mente e l resu l tado obtenido desde e l 
pun to de v i s t a de l a "mise en scene" 
p rodu jo una agradab le sorpresa . L a 
o t r a noche, d e s p u é s de comer, unos 
amigos nos l l e v a r o n . S in que se 
tome pa r t e en los retozos, e l s imp le 
e s p e c t á c u l o , desde l a butaca, no e s t á 
desprovis to de i n t e r é s . 
E s t á s i tuado no lejos del R o n d -
Po in t de los Campos E l í s e o s en u n a 
avenida rec ien temente v u e l t a a b a u -
t i z a r . Pasada l a ve r j a y d e s p u é s de 
u n cercado de t e l a que ais la y ocu l t a 
e l "Oued' ' , nos encontramos con e l 
j a r d í n , a u n n i v e l i n f e r i o r , con sende-
ros , de arena f i n a ; y hac ia el cen t ro 
u n t ap i z f l o r a l de colores v ivos y de 
l i n d o d ibu jo , que bajo l a l uz abun-
dante de los globos e l é c t r i c o s , ad-
quiere u n re l ieve de t e rc iope lo vene-
ciano. 
A l r e d e d o r - de u n cen t ro de f lo res , 
se h a l l a n dispuestas numerosas mesas 
y s i l l a s . Pero lo que nos l l a m a , por 
lo p r o n t o , l a a t e n c i ó n , es, a l a i zqu ie r -
da, e l escenario m i s m o del ba i le , con-
sis tente en u n estrado, u n tab lado a l 
cua l dan acceso t res o cuadro a m -
pl ias escaleras . 
E l fondo de l a escena e s t á cub ie r to 
con u n enrejado verde sobre l a pared, 
eu el cen t ro de l a cua l se destaca una 
es ta tua de bronce, y de cada lado, s i -
m é t r i c a m e n t e , dos Hermes b lancos , 
bustos, o me jo r fundas s i m b ó l i c a s i m a 
g inamos , que parecen deci r que en 
ese l u g a r el m e j o r medio de conser-
v a r l a cabeza sonsiste en no tener p ie r 
ñ a s . Ese escenario levantado, u n a ga 
l e r í a ve rde y baja lo c i e r r a del lado 
del j a r d í n , a l pie del cual co r re u n a 
banda i n c l i n a d a de c é s n e d rea lzado 
por geraneos de r o j o a rd i en t e . E l cua-
dro r e s u l t a de u n con iun to y de u n 
gusto sobr io y encantador . Poned aho-
r a sobre el estrado parejas, l a m a -
y o r í a con t ra jes de a n s r a t o : Quere-
mos decir , nue el "snjo'fcvnS"* renre -
senta el l í m i t e del "n^cr l i e^" a d m i t i -
do . Cnsn to a las mnie re s . l l e v a n las 
var iedades m á s fV.xihTes de esas na-
d e r í a s de t r a i e oue t an to gus ta a las 
damas : e « n a r c e d a^redefl^r de las me-
sas del J a r d í n errunóg, bandas r e ido -
ras, y deseranad sobre todo en ese 
r ' n r o n elesrante de v i d a n a r i s i e n l a 
f a n t a s í a endiaMada de una. oraues ta 
rnTíínsa, esas r á ^ s - a s r" ^ r i t m o con-
ta j inso . en u n a naialsra, todo el nuevo 
í n p e o de Tos i n s t rumen tos de los 
' 'dnn . ^ íns -bands" y t e n d r é i s nn1» Idea. 
Iñanfi^lente , p'ti emhartro. del "Oued" 
; A b ! no se dec lara en VniAifra fifta. o r . 
nnpato—no flp^can^a duran te ^a ' ' ' ' o i -
r^e" TJn n m t l v o . u n a d^n^a sucede a 
l a nt.ra. con ñ a u s a s m r t a s v las m á s 
de las veops a nenas los m ú s i c o s t e r -
m i n a n » enando lo« Tm'iadores c o m í p n -
y->.n a, anTaadir . E s t m rlt.o consaera-
dn v (inq no m a r c a solamente l a «a-
t.lofa<v»frtn y las trracias ñ o r Ui nfe^a 
e ^ c u t n d a . si no míe noepía o t r o sen-
tado. A esa se^^l. en efecto, l a orcinas 
ta vue lve a comenzar, y las parejas 
lo m i s m o . Todo esta b ien cuando em-
pieza b i e n . ¿ A g r e g a r e m o s que no le 
es p e r m i t i d o a todo el m u n d o c o n . 
c u r r i r a ese Cor ln tho? No es accesi-
ble a todas las bolsas . E l prec io de 
l a en t rada representa una p r i m e r a 
b a r r e r a ; pero el o b s t á c u l o p r i n c i p a l 
— y deseado n a t u r a l m e n t e — se ad i -
v i n a s in t r a b a j o . Es preciso consu-
m i r ; las mesas, los mozos y l a l i s t a 
de refrescos i n v i t a n . Eso de i n v i t a r 
no es m á s que una manera de h a b l a r ; 
porque l a i n v i t a c i ó n consiste en 
encargar "champagne" seco, a pre-
cios po r enc ima de lo c r e í b l e . L a 
bo te l l a de " d r y " cuesta cien f rancos ; 
no se p roh ibe a una pare ja a is lada pe-
d i r media b o t e l l a . Ano tamos esa o b l i -
g a c i ó n y esa t a r i f a como u n detal le 
de nuestras costumbres actuales, por 
que n i n g u n o de los consumidores p ro -
tes ta ; nadie los fuerza a c o n c u r r i r , 
por lo d e m á s y a lgunas noches se nos 
asegura no se cabe. 
E l "Oued" es u n s igno de los t i e m -
pos—y l o que lo d is t ingue es el gusto 
v l a e lpe"n" ia de su marco . A pesar 
de su nombre , que evoca los al tos y 
reposos en u n m a r de arena, y t a m -
b i é n el desierto con su f l o r a y su fau -
na, no se s i rve e l t é de l a carava-
na. 
(El t é , s in embargo, el t é apacible 7 
modesto, ha su f r ido l a i n f h i e n c i a de 
los "dancings1" ext ravagantes . E n 
o t r a é n o c a casi ayer, en t re c inco y 
seis nos r e u n í a m o s en las p a s t e l e r í a s , 
en los " res tauran t s" , y aun en las 
casas especiales de te, pa ra t o m a r 
una taza del brevaje per fumado e 
h i rv i en te . E r a una mer ienda t r a n q u i -
la , u n gasto a l alcance de todas las 
bolsas. ¡ S a n t a s i m p l i c i d a d de o t ros 
t iempos! Cie r tamente el te y las me-
riendas modestas exis ten a ú n ; ñ e r o 
no e s t á n de moda y las gentes ' 'dans 
le t r a i n . ' ' o que qu ie ren aparecer lo , 
p iden o t r a cosa. Pa ra e l las se h a es-
tablecido e l '"f ive o c l o c k " "du der-
n ie r c r i . " Desde hace a lgunos meses 
el precio de los tes, de las m e r i e n -
das en c ier tas casas, ha aumentado en 
n r o n o r c í o n e s estunendas. H a b r é i s oí-
do hab l a r de una i ^ a n i ó n de t res da-
mas que d e s p u é s de haber merendado 
j u n t a s les p resen tan (sma n o t a de 
cuaren ta y c inco f rancos ; s i son c i n -
co o seis l a cuenta sube a ochenta 
f rancos. ¿ P e r c u á l f e n ó m e n o se ex-
ptf^a ese encarec imiento inaud i to? 
;.Por q u é e l te se t ransforma, en l i c o r 
r a ro , del que conviene cont 'a» las go-
tas? ;. S e r á este el famoso t é de B a l -
zac? Ese famoso t é fino como el taba-
co de L a t a k i e h , a m a r i l l o como e l oro 
veneciano, v ene encerrado en l a ca-
ja "kamtschada le" no s a l í a , nos cuen-
t a Gemían, m á s que en las fiestas de 
campan i l l a s . Ese te de oro t e n í a una 
h i s t o r i a . E l sol no lo maduraba m á s 
que para e l Emperado r de C h i n a : los 
mandar ines de p r i m e r a clase estaban 
•encargados, po r derecho de n a c i m i e n -
to , de m o j a r l o v de c u i d a r l o en p l a n -
t a ; v í r e e n e s j ó v e n e s lo r e c o g í a n an-
tes de l a sa l ida del Sol y lo l l evaban , 
cantando, a los pies del Enmerado r . 
'Tenía, ese t é de oro, impiedades asom-
brosas. 
Si se le tomaba t res veces, p r e t en -
d í a Balzac, nos p o n í a m o s t u e r t o s ; 
seis veces, q u e d á b a m o s ciegos. 
T a m b i é n cuando su f i e l L a u r e n t -
Jan se d i s n o n í a a beber una taza de 
ese t é fabuloso, d e c í a : — ¡ M e p e l i g r a 
u n o í o . s e r v i d ! " N o ; l a bebida p r o -
norc ionada por los es tablecimientos 
de per tensiones exce^vas no t i ene 
nada de c o m ú n con el t é de los A r g o -
nautas. Si r e s u l t a t a n cara, no bus-
q u é i s lar2:0 t i empo l a r a z ó n . E l t é , 
la m e r i e n d a se acomnaflan con una 
orquesta de "danc ing" . B a i l a d , y p r o -
bablemente e n c o n t r a r é i s ese t é ba-
ra to . No es suf ic iente b a i l a r po r l a 
ta rde , por l a noche; no es suf ic ien te 
ba i l a r du ran te l a comida, entre dos 
n l a t o s — m é t o d o b á r b a r o , i nd iano del 
o a í s de B r i l l a t - S a v a r i n y del concien-
zudo Vatel—es preciso b a i l a r a l a h o -
ra del t é , du ran te l a mer ienda . 
Es t a l m e n t e verdad, que las casas 
oue no poseen orques ta de " f ive o 
d o c k " — a pesar de su n o m b r a d í a — 
no t ienen a nadie o a casi nadie, en 
las horas de l a mer ienda . L a moda , 
el cam-icho. l l evan a o t r a par te . L a 
orques ta del ' ' d a n c i n g " a t rae a l a 
c l i en te la numerosa de los "derviches 
vol teadores"—y los mi rones de am-
bos sexos a quienes gus ta no ha^er 
nada cuando todo se ag i t a a l rededor 
de enos má 
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FABRE.—Manual de ObstetrK-ta, 
publicado bajo la dhección de 1 
los doctoros Gübert y Fourníer. 
Traducción española fio Ui segiin-
da edición francesa, con 512 fl-
giiras en f 1 texto. Voluminoso a 
lomo pniMiadernarlo ÍSál 
D U V E R G E R . - L / A n e s t h e s l e lócale ' 
en Ophtaljiologie. Aveo 19 fí- 'y 
gures. 
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Dr. F E R N A N D A t<ANZ —La lla-
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sión española y notas adiciona-
les del doctor Rodríguez Arias, ĝ. I 
1 tomo encuadernado . . . • I 
Dr. A . HI - .RPIN. -Das fracturas 
del mavilar inferior en la gue-
rra. Tratado de Denti'-teria ope-
ratoria. Ve.rsidn castellana di 
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Edición profusamente ttnstrartu Bj, 
1 •cnio er. 4o.. en en ademado. . w.f .. Dr. F E R N A N D E Z MARTINKZ.-Ex-
ploración del estómago e 'P*0*' 
tinos. Edición ilustrada con «o 
figuras en negro y en cdorcs. ^ I 
1 tomo, encuadernado . . • • 
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finances d'un dictattscr. 
1 tomo, rústica. • • • f I 
Dr. PATTDHAN.—Les transforma-
tlons sociales des sertlraents. j 
1 tomo, rústica . . . • • • • ' I 
Dr. EDMOND ^OCARD.-D'Bnqne-
te crimin.dle et les HetbodeS J 
scientificpies. «j.jí 
1 tomo, n'wtlca. , . . • • ; ' a 
P A U I . DUPC N'T. —De?? problenies ae 
la Philosr-nhíe et leur enchalne- | 
ment seientifique. De Donne ei | 
l'ohjetif. {«.i! 
1 tomo, rdí-tica. . _ . . 
sabilite. Etnde de So<aoolgie. Jm 
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LOS MAESTROS ESPAROLES 
ABMAM)0% 
S« aproxima e l homenaje que t r i -
butará. A v i l é s a l m á s grande de "ues-
tros novelistas. Pide l a ac tua l idad e l 
hablar de é l y voy a dedicar le v a n a s 
c r ó n i c a s . No s e r á n estudios c r í t i c o s , 
de erud ic ión i m p o n e n t e ; s e r á n a p u n . 
bes ligeros, ansiosos de i n t e r é s y ame. 
nidad, que t a m b i é n apetecen conver-
tirse en p o b r í s i m o homenaje. 
S ü P A D R E 
E l hombre n a c i ó en E n t r a l g o , r i n -
c ó a de l p a r a í s o de L a v i a n a . Su padre 
se l lamaha don S i lve r io , y era r i c o , 
bondadoso, o r i g i n a l ; todo le i m p o r t a , 
ba poco, y el l u jo en e l vest i rse lo 
que menos, y e l q u é d i r á n , como el 
l u j ó . Anduviera é l ca l iente a todas ho-
ras y rléi-ase l a gente, aunque esta 
gente fuera de B i lbao . Cier to cap i ta -
l i s ta de B i l bao que hablando con u n 
bu amigo a qu i en a c o m p a ñ a b a este 
s e ñ o r , le con templaba con l á s t i m a , 
r e c i b i ó del amigo esta adver tenc ia : 
—Este que ve usted a q u í es e l p r o . 
p l e t a r i o m á s rico de L a v i a n a . . . 
Y e l b i l b a í n o se l l e n ó de asombro 
a l encon t ra r con h á b i t o t a n ma lo a 
monje t a n respetable . 
Mas en l o que a sus h i jos a t a ñ í a 
don S i lve r io no e ra j u s t o : los dejahji 
e o r r e r con l i b e r t a d y no les cor taba 
e l campo s iempre que a l empezar a 
obscurecer se p resen ta ran en casa. 
Tampoco les p r o h i b í a e l hacer amis-
t ad con otros n i ñ o s , fueran nobles o 
plebeyos. Pero en cuanto c a í a n de 
e r r o r o p regun taban algo s in en jun -
dia, don S i lve r io d e c í a a s í ; 
— H o m b r e , q u é bobos sois. V á l g a m e 
¡ D i o s . . . ! Q u é m e n t e c a t o s ! . . . Q u é 
i d i o t a s ! . . . 
A s í . . - ! Parece m e n t i r a . . . ! T a n 
bueno y tan amable como é l e r a . . . ! 
Cuando Palac io V a l d é s f u é a es tudiar 
a l I n s t i t u t o y con t r emenda sorpresa 
se v l ó en el cuadro de H o n o r , solo 
se le o c u r r i ó este pensamiento ; 
—Vamos , a l parecer no soy t a n bo-
bo como pensaba m i p a d r e . . . ! 
—Vaya , S i l v e r i o ! . . . Entonces en-
g a ñ á s t e ñ o s ! . . . 
—Como, m u j e r ? . . . Po r q u é , v á l g a -
me D i o s . . ? 
—Porque nos d i j i s te que ibas a N6-
r e ñ a y fuis te a l Polo N o r t e ! . . . 
LOS A M I G O S 
Los amigos que m á s quiso este e« . 
c r i t o r fue ron dos escr i tores a s tu r i a -
nos: ' ' C l a r í n " el u u o ; T o m á s Tue ro 
el o t r o . E l uno p u l c r o y medido- el 
o t r o desastrado y desbordante ^ e l 
uno todo nervios e I n t e n c i ó n ; e l o t ro 
todo calmas e i r o n í a . E l uno estaba 
una noche con c ier tos c o m p a ñ e r o s de 
aventuras y o y ó a uno de el los g r i -
t a r : 
Es to es una v e r g ü e n z a ! . . . Es to es 
u n a s c o ! . . . Es to ya no se puede con-
sen t i r ! . . 
Y levantaba u n p e r i ó d i c o e s t r u j á n -
dolo con í m p e t u . Sus amigos lo ca l -
maban ; 
—Pero hombre , q u é t o n t e r í a ! 
Ponerse de ese modo po r t a l c o s a ! . . . 
E l a c u d i ó a C l a r í n pa ra d e c i r l e : 
— U n a t o n t e r í a , e h ? . . . Q u é le pa . 
rece a usted don Leopoldo? Dicen que 
una t o n t e r í a , y a q u í , en este papel , 
me l l a m a n b í p e d o ! . . . 
Y C l a r í n amargamente ; 
— C a r a m b a . . . Caramba, t iene usted 
r a z ó n ! . . . Eso es p a r t i r l e a usted por 
la m i t a d ! . . . 
Y T u e r o era a g u d í s i m o y punzan , 
te. U n a vez le d i j e r o n eu e l C l u b ; 
—Caray, T o m á s , y q u é a t iempo! . . . 
H a b l á b a m o s m a l de t í ! . . . 
Y é l ; 
—No me i m p o r t a , s e ñ o r e s , porque 
y o me he an t i c ipado! — 
Cons tan t ino C A B A L . 
0 Aci 
I / A M A D R E 
L a Toad»e se l l a m a b a d o ñ a E d í i a r -
da: era dulce, compasiva , generosa... 
L a anemia que a l a postre se hizo 
tisis, y que l a f ué ma tando poco a 
poco durante la rgos a ñ o s de dolor , 
agudizaba su mente , su sens ib i l idad , 
y su t e r n u r a . T e n í a u n a rueca ; h i -
laba a cada paso; a veces l a acom-
p a ñ a b a n las r e c i ñ a s . A veces don H i . 
l a r i o iba de v ia je , y a l regresar a su 
casa contaba u n a r e t a h i l a de episo-
dios. Su I m a g i n a c i ó n fecunda se echa-
b a a exagerar a t roche-moche, como 
s i no h u b i e r a Inf ie rno , y donde h a . 
l i a r a u n a p u l g a é l hablaba de una 
m u í a , do&, o t r e s . . . Y s i topaba un 
oso de g i tanos danzando p l á c i d a m e n -
te , comenzaba don S i lve r io a lo me» 
Jor : 
— O h . . . ! L o que hoy me p a s ó fué 
t e r r o r í f i c o . . . ! L l ego a N o r e ñ a , l l ó -
gome a la plaza, l l é g o m e a l a ca l le ja 
de p ^ r m l n . . . y de r e p e n t e . . . p a f ! . . . 
U n oso b l a n c o . . . ! Pero q u é oso, se. 
ñ o r e s ! . . . Solo de pensar en él todos 
los pelos se me ponen de p u n t a ! . . . 
D o ñ a Edua rda le m i r a b a sonr iendo ; 
u n o de la t e r t u l i a p regun taba ; 
C o r c i a . . . ! Y q u é le p a s ó a us-
t é * . . . 
Y D o n S i lve r io henchido de en tu -
s iasmo: 
— E r a u n oso espeluznante, f o r m i . 
dable, c o l o s a l . . . E n cuanto t r o e c h ó 
«I ojo, c o r r i ó a m í , p ú s o s e en p i é , d ió 
u n b u f i d o . . . 
lírico visto 
al Hicroscop 
Cristales de ác ido úr ico vistos al 
microsrOpio. 
Este grabado representa , t a l cua l 
es, e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o v i s to a l 
microscopio que es e l causante del i 
"reuma,*' p a r á l i s i s , b i l io s idad , h incha- '¡ 
zón , e t c é t e r a . Usando "b lmagnes ix" , j 
c u r a r á de u n a vez estos males que i 
tanto acosan a l a H u m a n i d a d , 
C . 5243 Bt,.23. 





¿ No los ha probado todavía ? 
Después de su reaparición están mejor que nunca. 
Buen tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en Todas Partes 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
J O S E M * V l L L A V E R D E O R R O 
LA C O L U M N A T A , Obispo frente al Parque de Albesr, habana 
T E L E F O N O A - 3 6 5 6 
SmVBN ORDENES AL INTER1QR DE LA REPUBLICA 
P A G I N A T R E S 
M i r a , c o n 
Harina Ladea i a Nesilé 
lijada cría más rollizos y saludables a los niños 
^ ^ que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é * 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo» 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
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E l B I A K I O D E L A 5 L A R I -
ÍTA lo encuentra nsted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , 
Lis rusos suben de nuevo a t i r o l i m -
pio y a boca de c a ñ ó n . H e a h í l a c la -
ve secreta de las andanzas d i p l o m á -
t icas de I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Com-
p a ñ í a . 
An tes , hace u n a ñ o , cuando los te-
merosos Soviets estaban inermes y 
desdentados y '(no m e t í a n m i e d o " m á s 
que a los n i ñ o s y a los espectadores 
do "c ine" , como hablaban de ellos las 
inmaculadas Naciones de l a l i b e r t a d , 
del human i smo y d e m á s yerbas a l i a -
das. 
NAVAJAS BARBERAS ALEMANAS 
de la gran fábrica de M. K I R S P E L , de Solinger. De insuperable calidad y 
del mejor temple y tipo. GARANTIA ABSOLUTA. Envíe giro postal por S5 
y se remitirá una, franco de porte. El Agente Exclusivo para Cuba: 
OSCAR LOSTAL. Habana 89. Apartado 913. Habana. 
I n g l a t e r r a j u r a b a por su p ipa , r ae r 
del g lobo a los ogros max ima l i s t a s , 
que andaban en cua t ro patas y t e n í a n 
r abo . 
F r a n c i a l a in temerada ves ta l del 
t emplo de la c i v i l i z a c i ó n , rasgaba i a 
a lbu ra de su t ú n i c a , y daba a l v ien to 
l a sacra protes ta de l a h u m a n i d a d 
deshonrada por l a g r a n r a m e r a de l a 
Rusia Sovie t . 
I t a l i a , m á s astuta, a t isbaba por los 
v i s i l l o s de l a hlpocresid, d i p l o m á t i c a 
y cuando l legaba la hora de exponer 
sus ideas respecto del ' bo l shev ig i s -
mo feroz y sanguinar io , r e s p o n d í a lo 
del c h i s t o s í s i m o C a r r e ñ o : "Este a u t o r 
dice que s í : é s t e o t ro dice que no y 
yo me reservo l a o p i n i ó n . " 
Como por a r t e de encantamiento , 
s in dejar de andar en cua t ro patas 
y s i n apear su consabido rabo, e l o t r o 
Soviet asoma de p r o n t o sus hocicos 
a l a E u r o p a cen t r a l , d e s p u é s de m a - • 
notear sabrosamente a Po lon ia , que 
se i l u s i o n ó con las c á n t i g a s zalame-
ras de sus n o v í s i m o s pro tec tores , i 
Mas a c á t o d a v í a , o l fa tea el o p í p a r o 
í e s t í n de sus t i r anos y l a t i gue ros que 
i se r e p a r t e n a t rope l l adamente las t a -
jJadas de loa pueblos venc idos . Sus 
m a n d í b u l a s se han consol idado como 
yunques ; b r i l l a n af i ladas sus h i l e r a s 
de dientes ; las l l amas de sus ojos 
de la tan su pu jan te v i t a l i d a d y a f i r m a 
Eiobre t i e r r a f i r m e sus enormes pa t a -
zas. 
Es t a n best ia como hace u n a ñ o ; 
me jo r d icho , t iene u n a ñ o m á s de 
í bes t ia . 
j Y s in embargo, L l o y d George y 
' M i l l e r a n d , los " f e n ó m e n o s " de l a c i -
v i l i z a c i ó n hubana, los de l a mente 
luminosa , los de l a pechera ' i n m a c u -
lada, se ponen de acuerdo en B o u l o g -
ne para sentar a l a mesa de los des t i -
nos del m u n d o a l f i e r o b o l s h e v í k i y 
se p rometen tender l a mano b l a n q u í -
s ima a l a pa ta del ogro sov ie t . 
¡ O h razones de los p u ñ o s , c ó m o 
c o n v e n c é i s ! ¡ O h endechas de los ca-
ñ o n e s , c ó m o c o n q u i s t á i s ! 
¡ P a r a d o j a de estos t iempos de. su-
perhombres ! Las Naciones c i v i l i z a -
das hasta e l r e f inamien to , ensoberbe-
cidas con l a v i c t o r i a , ahi tas de p r e -
dras y de b o t í n dob lan su espinazo 
c o r r e c t í s i m o ante l a Rus ia b o l s h e v i k i 
l a c r i m i n a l , l a s a l v a j e . . . s ó l o porque 
l a ven repen t inamente fuer te y bden 
a rmada . 
¡ E s ve rdad , es v e r d a d ! E l paso que 
ha dado e l m u n d o h a c í a l a conqu i s ta 
del derecho, empujado por los vence-
dores, es gigantesco. T a n gigantesco 
que den t ro de breves dias se h a b r á n 
apretado las manos y las patas en 
Londres , al iados y Soviets, en n o m -
bre del adelanto ruso , de l a c i v i l i z a -
c i ó n r u s a . 
Rus ia se d e j a r á dar el ó s c u l o de los 
labios f inos de I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Y e l l a i m p r i m i r á a su vez hondamen-
e en l a f ren te de aquel las , su beso-
mord i sco b o l s h e v i s t a . . 
Y en t re t a n t o v i b r a r á n las cuerdas 
del cable el h i m n o n u p c i a l . . 
P i n l l l a - M E K D E Z 
E l D I A R I O D E L A M A R I . 




pára criar kínos sanos 
des5e que nacen 
i C P U C CON TODA 
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A PRECIOS N A D 
Almacén de PAROS y TEJIDOS 
Pérez, Soárez y Cía. Aguacate 47 
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[ H A B A N E R A S 
El viaje del Alfonso XIll 
Par te hoy el acorazado e s p a ñ o l . 
Sobre las cua t ro de l a tarde . 
L a despedida que ha de hacerse a 
los mar inos e s p a ñ o l e s , a l abandonar 
nues t ro puer to ha de ser ean sentida, 
t a n entusiasta y t a n b r i l l a n t e como el 
r ec ib imien to . 
Todo a s í lo ind ica , 
L a C o m i s i ó n de Festejos a los ma-
r i nos del Al fonso X I I I , t an p ron to 
t u v o not ic ias de su p a r t i d a c i t ó a j u n , 
t a pa ra t omar acuerdos tendentes a 
l a me jo r o r g a n i z a c i ó n en el acto de 
l a despedida. 
Se han dado ya las disposiciones 
del caso, a f i n de conseguir e l ob-
j e to deseado. 
E l C o m i t é de Festejos—se ha d i -
E P A R Í S 
cho—dispone de los remolcadores 
"Habana" , " H é r c u l e s " y ^'Cartaya^, 
que e s t a r á n atracados a l Mue l l e de 
C a b a l l e r í a , y del vapor "Des ider io" , 
que a t r a c a r á a l M u e l l e de Paula . 
Caso de en t ra r en puer to e l "Car-
t a y a " antes de las 12 m . s e r á ocu-
pado por los miembros del C o m i t é 
de Festejos y los presidentes de 
aquellas entidades a los que se les 
ha venido considerando como ad jun-
tos del C o m i t é y en caso con t r a r i o 
o c u p a r á n el " H é r c u l e s " , en c o m p a ñ í a 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a prensa. 
E l "Habana" e s t a r á destinado a las 
representaciones de la A s o c i a c i ó n Ca-
nar ia , Cent ro M o n t a ñ é s , Colonia Es-
p a ñ o l a , Centro Balear , Cruz R o j a Es- ! 
p a ñ o l a . Juven tud E s p a ñ o l a , Juven tud 1 
Cubana, C o m i t é de Chauffeurs , Cen- \ 
t r o A n d a l u b , A s o c i a c i ó n 
del Comercio y C o m i t é de Comer-
ciantes. 
O c u p a r á n el "Des ide r io" represen-
taciones del Banco E s p a ñ o l , Centro 
Gallego, A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
Cent ro A s t u r i a n o , C á m a r a E s p a ñ o l a , 
Cent ro Castel lano y Centro V a l e n -
c iano. 
H a b r á u n a f l o t i l l a de despedida. 
L a empresa R o q u e ñ i - P é r e z , l a m i s -
m a que ha dispuesto el ' 'Re ina de 
los Ange les" , m a g n í f i c o vapor , para 
hacer el v ia je m á s c ó m o d o que pue-
da conseguirse, a Varade ro e l s á b a d o , j 
i ha organizado u n a f l o t i l l a de des- j 
pedida en el " J u l i á n A lonso" . 
I r á en é l l a Banda M u n i c i p a l . 
Le s e g u i r á n var ios remolcadores . 
T e n d r á el C o m i t é de Comerciantes 
t a m b i é n , su r e p r e s e n t a c i ó n en e l ac-
to de la. despedida. 
U n a lmuerzo a bordo. 
Se d a r á en el Al fonso hoy, como 
despedida del Comandante y o f ic ia -
l i d a d del acorazado. 
Homenaje de c a r i ñ o . 
Las disposiciones pa ra el mejor or -
den en este s i m p á t i c o acto de des-
pedida a los que han sido nuestros 
h u é s p e d e s , pueden verse en l a p r i -
m e r a e d i c i ó n del D I A R I O . 
de E s t u -
diantes de Derecho, F o m e n t C a t a l á , c o n g r a t u l a c i o n e s 
sociedades de Beneficencia , L o n j a ' ¡ R e t o r n e n todos fe l izmenee! 
Con mucho gusto anunciamos la 
llegada de una nueva nemesa de 
sombreros franceses. 
Elegantes modelos de 1 
i Antoinette y de la casa Jane, de 
la rué de la Paix. 
En los tonos—empleemos la 
frase consagrada—que "hacen fu-
ror" en las aristocráticas playas 
de moda: San Sebastián, Deauvi-
lie, Biarritz. . . . 
El color citrón y el jade se dis-
putan la primacía entre los colo-
res que están en boga. 
La combinación, en algunos 
El- comercio , s e g ú n nuestras no t i -1 preciosos modelos, del organdí con 
c í a s , c e r r a r á sus puer tas a las doce. ¡ 
V a ol Al fonso X Í ! I a Pue r to Rico , 
pa ra seguir d e s p u é s hasta N o r f o l k . 
S a l d r á de a l l í pa ra 'el F e r r o l . 
Pun to que fué de p a r t i d a en esta 
e x c u r s i ó n a l t r a v é s de los mares , 
donde solo han recogido halagos y 
cintas de seda o de terciopelo es 
de un efecto muy c h i c . 
También llegaron sombreros de 
encaje blanco y encaje negro. 
Y sombreros de piqué, apropia-
dos para playas o para pasar un 
delicioso día de campo. 
De niñas hay sombreritos para 
playa, de paja o de piqué, con la 
novedad de que la cinta tiene ins-
crito el nombre de una ciudad 
francesa o de país aliado: Arras, 
i i Lille, Bruges, Strasbourg, Metz. . . 
Artículos rebajados de precio: 
Telas, abanicos, sombrillas, cintas, 
puntos, sombreros, sayas, blusas, 
vestidos. . . 
Para tomar buen café, 
hay que pedirlo a 
L a F l o r d e " T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e l . A - 3 8 2 0 
COTOpoi 
aPren oca 
como los de New Y o r k a San F r a n -
cisco y las ru tas postales amer ica-
nas, y de los resul tados logrados en 
el se rv ic io P a r í s - L o n d r e s . D i j o que 
de los de Septiembde a l o de Marzo 
ca 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
MA-P R I M E R F I E S T A D E DAS JilAS D E LOS S A G R A R I O S 
de a r r e g l o que fué publ icado en Esta-
dos Unidos , pero esto e n g a ñ ó a l a l g u -
nas de las Potencias, que apreciando 
las concesiones como u n signo de 
• iebi l idad, m a d a r o n fuerzas expedicio-
nar ias a R u s i a . M resu l tado fué u n 
comple to fracaso de su par te , f i n a n - L A 
ciera , m i l i t a r y m o r a l m e n t e " . 
A d m i t i ó que t o d a v í a e x i s t í a n m u -
chas d i f i nu l t ades que vencer pa ra que 
el gobierno del Soviet es tuviera esta-
blecido en f o r m a s ó l i d a , pero e x p r e s ó 
su creencia de que se habia l l e \ -i,do ya 
a cabo l a par te m á s a rdua de l a l abor . 
"Los v ie jos sistemas pueden ser 
des t ru idos en u n d í a , pero e r i g i r uno 
nuevo r equ ie re u n l a rgo per iodo. E n j mensual, a " las siete . rpaMflañ miPTitrac! m á s larsro es el tor t1e las Mar ías , R. P. Fray Julio Arri-mas l a rgo eb ei , hlceaj a y, M expuso el San t í s imo/ 
5 m u y importante 
que para vestir bien y 
economías 
haga sus compras en 
egante" 
o p a Y 
S E D E 
periodo, m á s f i rmes s e r á n las 
de r e c o n s t r u c c i ó n ' ' . 
" E l desa r ro l lo de u n E s t a d o -
L Á C A I D A D E L M I L I T A R I S M O 
A L E M A N 
B E R L I N , 7 de J u l i o 
Nadie en A l e m a n i a e x t r a ñ a m á s 
fe rv ien temente los buenos 
' r e c o r r i e n d o 192.000 " k i l ó m e t r o ^ y 
i t r anspo r t ando 803 pasajeros; apenas 
j en u n siete p o r ciento de los viajes, 
| los aparatos t u v i e r o n una h o r a de 
v i e í o s ; r e t a rdo y solo o c u r r i ó u n accidente, 
t i empos del Ka i se r , que los ex-of ic ia- I en el que p e r d i ó l a v i d a u n pasajero 
les del E j e r c i t o . Separados de l a l i s - i amer icano 
t a de pa^os del Gobierno por l a re- i D i j o M " p i a n ^ i n que log pTOgTe. 
d u c c i ó n del E j e r c i t o , f a l t o s de prepa- i sos de l a a v i a c i ó n duran te l a gue r ra 
bases 
-decla-
ú l t i m o s , oue es l a e s t a c i ó n en la ' r ó Lenine—depende en g r a n pa r t e de 
cua l las condiciones a t m o s f é r i c a s son l a e d u c a c i ó n de las generaciones en 
peores, los aeroplanos empleados en c rec imie to , y l a p o l í t i c a del Soviet r u -
l a c o m u n i c a c i ó n aerea entre estas dos f a . e s J _ P o n f J _ n™ ^^JÍJ^ 
capi tales l l e v a r o n a cabo 513i vuelos, l a f o r m a c i ó n del e s p í r i t u de l a j u v e n -
t u d " . 
"Respecto de los proyectos e c o n ó j 
micos de l a nueva Rusia , que se e s t á 
e r i g t i e n d a , — t e r m i n ó dic iendo —cree-
Como anunclairvos on esta Crónica, las 
Marías de ics Sagrarios acordaron ce-
-obrar una fiesta mensual el primer do-
mingo de mes. 
Y los domingos quintos o fiesta cató-
lica en la Habana o excursión Eucarls-
tica. 
Este programa acordado en Junio, ha 
empezado a euraplirse er. Agosto. 
E l domingo han inaugurado su fiesta 
media o! Direc- — — ~ 
E l lunes, festividad do Nuestra Seño-
de'los Angeles, a las siete y me-
acramento. celebró el Santo Saciifi- dia, a. ra., celebró la Alisa de Cornu-
do de )a Misa y distr-buyó la Sagrada nión general, el R . P. Mariano Cutnde, 
Comunión. Amenizó el ¡-.rmriuete eucarís- Guardián del Convento. L e ayudaron 
tico el R. P. Fray Cas-miro Zubia, or- los acólitos, señores Manuel Calleja, 
nanlsta del templo. A las nueve se veri- Antonio Garzón y Vicente Martínez, 
ficó la Misa solemne. Ofició de Preste, Tomaran oarte en el banquete cuca-
el R. P. Vidal Arraz. Predicó el R. P. T í s t i c o los Terciarios Francisc.anofa y 
Fray ulio Arriluc.Tea. O. F . M . otros fíeles. 
Después de la Misa, fué reservado el E l coro del templo fimenizó la Sa 
Santísimo Sacramento. grada Comunión con preciosos motetes 
Lo>; cultos estuvieron muy concurrí- a y Santísimo Sacramente, 
dos. Ademíis de la Comunión general, nu-
L a segundr». parte de lor. acuerdos lam- bo otras parciales, distribnyóndose la 
bilén se empezará a cumplir en este i última a las once. 
lió comienzo la st.lem-
T E L A 
hab ian sido Inmensos . TJSL ve locidad 
de los aeroplanos se ha desaliado 
en en pe r iodo ¿te 125f fcjHómetros 
r a c i ó n para cua lqu ie r o t r o t raba jo 
que no sea l a m i l i c i a , y t a n genera l - i 
mente rechazados que les es di f íc i l 
encon t ra r cua lqu ie ra o c u p a c i ó n , la 
s i t u a c i ó n de los exoficiales es r e a l -
mente di f íc i l en l a A l e m a n i a d e m o c r á -
t i c a . E l mundo de ellos, an te r io r a l a 
guer ra , en e l que se vanag lo r i aban de 
las preferencias del Emperador , ha 
s ido comple tamente des t ru ido . ; 
L a mayor pa r t e se h a l l a reducida 
a una s i t u a c i ó n de ex t r ema estrechez. '• 
Los ex-oficiales de empleos in t e r ine - | 
dios t ienen una p e n s i ó n de 3.800 m a r - | 
eos a l a ñ o , que es l a q u i n t a pa r t e de l 
l o que se necesita para sostener una \ 
f a m i l i a . Su necesidad ha l legado a 
ser t a n u rgen te que han f o r m a d o una 
a s o c i a c i ó n pa ra conseguir del Gobier-
no que les conceda terrenos y subsi -
dios . 
L a e x p l i c a c i ó n del sen t imien to p ú -
b l i co con t ra los m i l i t a r e s ha sido da-
da recientemente a l Corresponsal por 
u n an t iguo soldado " A l p r i n c i p i o de 
l a guerra—dijo—las. t ropas estaban \ i d e ó hace a l g ú n t i empo u n proyecto 
locas por sus of ic iales , que c o m í a n I • 
los mismos a l imentos que ellas, car- j 
g a b á n sus propios paquetes y p a r t í - ¡ 
c ipaban de los mismos pe l igros que 
sus hombres . Pero l a m a y o r par te de 
los oficiales regu la res fué p ron to 
m u e r t a y los que quedarca fueron 
mandados lejos de las l ineas de fue-
go, pa ra cargos de Estado M a y o r y 
o t r o s " 
"Sus plazas fue ron tomadas enton-
ces por of ic iales de reserva, que fo r -
maban una p a r t i d a comple tamente d i -
fe ren te . Necesi taban cocina especial, 
leche, y v i n o en abundancia . Rehu-
saban marcha r con las t ropas , t r a s l a -
d á n d o s e s iempre en a u t o m ó v i l e s y 
obl igando a sus hombres a c a r g a r sus 
paquetes . E r a n provocat ivos y car-
gantes, y l a t r o p a p ron to c o m e n z ó a 
o d i a r l o s . L m i s m o p a s ó con l a pobla-
c i ó n c i v i l . Y o estaba en B é l g i c a 
cuando se f i r m ó el a r m i s t i c i o y co-
m e n z ó l a r e t i r a d a hacia el R h l n , y 
pude ve r c ó m o l a gente nos o f r e c í a 
de buena v o l u n t a d a lo jamien to a los 
soldados, pero rehusaba tener a los 
oficiales en sus hogares . Estos suje-
tos s ó l o e s t á n ahora rec imiendo su 
merec ido" . 
E n muchos casos los ex-oficiales se 
han encontrado inadver t idamente so-
l i c i t ando puestos de los c iv i les a quie-
nes antes m a n d a r o n y é s t o s han t e n i -
do u n v i v o p lacer en h u m i l l a r a sus 
ant iguos superiores , Muchos de los 
m i l i t a r e s j ó v e n e s han entrada a t r a -
bajos de i n g e n i e r í a y ot ros ramos, 
e n r o l á n d o s e en los ú l t i m o s puestos 
como t rabajadores manuales . 
D e s p u é s de l a p r i m e r a r e v o l u c i ó n 
era cosa r iesgosa pa ra u n o f i c i a l , 
aparecer en las calles en u n i f o r m e , ¡ 
pero pos te r io rmente se enva i e r tona - | 
r o n con el golpe de K a p p del mes de I 
Marzo y desde entonces se han venido | 
exh ib iendo en n ú m e r o mayor cada I 
d ía , especialmente los oficiales de | 
reserva, que f á c i l m e n t e se reconocen 
por sus caras p á l i d a s marcadas por 
los cortes rec ibidos en los t r ad i c iona -
les duelos a sable . 
mes, que so compone de cinco semiinas. A las nueve, 
i ^ c n u v , - .•"•^'"i*"" - - - - - i „ vo i correspondiendo el doi-iingo quinto al ! ne fiesta con la esp slción del San ti-
ante todo a l a d e s t r u c c i ó n ae ios na- j o;, en cuyo &j& se verificará u n í Excur- | simo Sacramento, a la que siguió la 
luar tes de los t e r ra ten ien tes de P o l o - | fión al pueblo Je Artemisa, Provincia I Misa de Ministros, siendo celebrante el 
n í a . Este es el p r e l i m i n a r esencial I y l>i^e-sis ie Pinar del Río. 
• , ^ , , . . . , 101 vlaie cuesta ida v vuelta $2-40, ln-
pa ra el es tablecimiento de una paz | ciUyéndose im desayuno de caff- con le-
permanente y po r consiguiente pa ra , ehe o chocolate. 
el m e j o r a m i e n t o de las condiciones I E l despacho de boletines permanece 
e c o n ó m i c a s . 
LA MARíNA 
Suscríbase al DL^RIO D£ LA MA-
por hora , que era antes de e l l a a | RIÑA y anúnciese en e! DIARIO D£ 
237 k i l ó m e t r o s ; el m á x i m o de capa-
c idad m o t r i z de 100 a 1.000 caballos 
de fuerza ; se ha h a acor tado l a du-
r a c i ó n de los vuelos , compara t iva -
mente , en cua t ro qu in tos , mediante 
el vue lo a g r a n a l t u r a ; se ha cuadru-
p l icado el r ad io de a c c i ó n de los apa-
ratos y se ha sextupl icado su capaci-
dad de t r a n s p o r t e . 
I> KCL A RA C10XES D E L E Ñ E N E 
T O K I O , 8 de Jun io 
E n u n a en t rev i s t a c e l e b r a d á en 
M o s c ú ent re N i c o l a i Lenine , P remie r 
del Soviet Ruso y e l Corresponsal del 
" N i c h i - N i c h i " , el p r i m e r o d e c l a r ó que 
el p rob l ema m á s i m p o r t a n t e que t iene 
h o y ^1 Soviet es l a f o r m a de a r m o n i -
zar el cap i ta l i smo y e l soc ia l i smo. 
"Con este obje to ,—di jo—el Soviet 
rá abierto hasta el 23. despuós de cuyo 
día no se expedirá ninguno, en este 
Convt-nto y el de Prsuünas. 
l í s imo Corazón 
reserva. 
Jesús, bendición y 
Desde el UNO por CIENTO de inte-
rés, lo presta esta Osa coa 
garantía de joyas. 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
fina y PianOs. 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BERNAZA, é, al lado de la Botica 
Teléfono A-é3é3. 
1-.OS C U L T O S P E LA PORC1UNCJLA 
En este templo, la Comunidad Será-
fica y la Orden Tercera, han celebrado 
con los siiruientes cultos, la ooniremo-
raciñn de la célebre Indulgencia de la 
Porciúncula concedida a San Francis-
co por el mismo Jesucristo por Inter» 
cesión la Santlsim:i Virí?en María. E l 
celestial otorgamiento tuvo lugar en la 
ifrlesia de Nuestra Señora de ios Auge-
Ios de la ciudad de Asís. 
E s t a Induljíoncia plenaria, conocido 
/nás comúnmente por el Jubileo de la 
l'orciúncula, se ganaba antes desde las 
vísperas del primero de Agosto a la 
puesta del sol del siguiente día. Pero 
Su Santidad Pío X de grata ?nemoria, 
lia ampliado el plazo hasta las doco de 
¡a noche. 
E l domingo primero, a as R y media de 
la noche, se reí>;6 la Torona Franciscana y 
la Eetanla Lauretana, concluyéndose 
con la Salve, cantada solemnemente por 
ios Padres de la Comunidad acompa ¡ aitar maVor artíst icamente ndornado por 
nados al órgano por ci R . P . Fray 
Casimiro Tlul-ia, O. F . M. Ofició el 
I G L E S I A D L Iv'ÜESTKA. SEÑORA DH 
L A M E R C E D 
L a Guardia de Honor del Sacratísimo 
Corazón de Jesús del templo de la Mer-
ced, ha celebrado el jueves, el piadoso 
ejercicio de la Hor? Santa, a las cin-
co de la tarde? exposición del Santí-
simo Sacramento y piadosas considera-
ciones, motetes al Santísimo Sacraraento 
y a! dulcísimo Corazón ele Jesús, conclu-
yéndose con la reserva y bendición del 
Santísimo, y el Himno EuicanVtico d« 
Sagastizabal. 
E l viernes, exposición del Santísimo 
y Misa solemne en el altar del Sagrarle» 
Corazón de Jesús, y ejercicio del pri-
mer viernes con cánticon, reserva e Him-
no al Corazón de Jesús. 
L a parte musical de ambos días fue 
Interpretada por lo* Padres Maestro--
juan, Izurriaga, y el organista del tem-
plo señor Ft'anclsco SaurI 
Lo^ culto-3 estuvieron conenrridos. 
Fueron dirigidos por el Director dn 
la Guardia. R . P. .Euciano Martínez, 
C. M. 
I G L E S I A D E J E S U S , MARIA T J O S E 
por Jesucristo hasta nuestros días 
Da a continuación una instrucción ca- N E l Apostolado de ln Oración de esta 
toquística do lo que es la indulgoncia , Parroquia, solemnizó el primer vi jrneB 
v como la Isrolsia tiene Detestad de con- ( con exposición del Santísimo Sacramen-
cederlas. I to, ejercicio piadoso. Misa v Comunión 
Por último exhorta a los Terciarios y | general con c.üntices, hendipWn y re-
demos fieles a imitar las virtudes de la serva, a las siete de la mañana, 
car-tidad. pobreza 
U. P , Fray José Antonio Urquiola, Co-
misario de los. Franciscanos r n Cuba, i 
Diácono, R , P . Fray Culllermo B.iste-
rrechea. Subdiftcono, H . P . Fray Vi -
cente Azqueta, O. F . M. 
Xutrido cero de voces interpretó la 
Misa do Ravanello; Ave María de Doss 
y Marcha Pastor. 
Pronunció el sermón iel sacerdote 
Terciario Franciscano, doctor Eustasio 
Fernández. 
Refirió la Historia de ,0. Concesión de 
la Porciúncula, desde su otorgamiento 
humildad, í-ti , y obedien-
cia de que San Francisco nos ha dado 
cvjemplo. Condenó el oaganismo moder-
no en las costumbres m'blicas y priva-
tías y la inmodestia cristiana sobre to-
do en los temples. 
A las í), tirvo lugar la Misa solsmn^ 
a .Ie=ús Nazareno, precediéndole el ejer-
cicio de los viernes que todos los de. 
año se les dedica. 
L a parte musical fuó Interpretada por 
nutrido coro de voces, bajo la dirección 
L a iglesia'estaba ocupada en su to- del organista del tempiú, señor Tomás 
de 1̂  Cruz, estimado companero en ta 
Guardián del Convento, R, P . Fray Ma-
rio Cuende, asistido de los Padres An-
doin y Azquesta. 
talldad. 
E l Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto durante el día. Fué reser-
vado a las ocho de la noche, después 
de haberse rezado la estación • la Oo-
tona Franciscana v c i á t i c o s al Santí-
simo Sacramento. 
IjO>! cultos fueron celebrados en el 
Villar 
C o r s é W A R N E R 
( I N O X I D A B L E ) 
Usan todas las damas cuyos cuerpos Ud. 





Toda ímem tienda yenáe Corsé Warner 
A l t . 
ios Hermanos Fray Francisco 
Fray T^uis Arregni, O. F . M. 
Knsta las nueve de la noch0 que se 
cerró el templo estuvo concurridísimo 
de fieles, que con piadosa diligencia 
hacían innumerables visitas para lucrar 
la Indulgencia de la Porciúncula para 
í-i a modo de remisión y para sus deu-
óos difuntos a modo Je sufragio. 
E L P R I M E R M A R T E S D E MES 
E l Padre "Vega Párroco de la feligre-
sía, diricrió los cv.ltos. 
Las Misas fueron ceienradas por él T 
el P . Mufiin, respectivamente. 
I G L E S I A D E R E L E N 
E L P R I M E R M A R T E S D E M E . 
El martes, 2 del actual celebraron _ 
huerfanitas del Colegio --San Vicent 
Paúl " la fiesta mensiial a San Antov..o 
de Padua, como acción de gracias por 
los favores oue el Señoi le otorga por 
su Intercesión. Se apücó según la in-
tención de los bienhechores del Coie-
^Ofició de Preste y predicó el K. P.' 
Morán. S. J- , . x ^ j 
L a parte .nuisical fué Interpretada por 
un grupo de alumnas del Colegio. 
Se obsequió a la concurrencia con pia-
E I martes 2, como primero de ines. 
tuvieron ln?ñr los cu1tos men?-^ tles con 
riue la Pía Unión de San AtUonio de 
Padua, obsequia a tan gloriosa Santo, 
nacido en Lisboa y .puerto en la ciudad 
do Padua. Fueron aplioados a intención 
del señor Rafael Garcíü. 
Se verificaron en el altar de-;icado al , 
Santo adornado con Mimo primor por 
el Sacristán Hermano Villar. i 
A las siete y media, fué la Mis-i de .| 
Comunión general. 
Alas nueve, la soleirne cen orquesta sía> propias de l a e s t a c i ó n . M u s e l l 
v sermón. 
* Predicó el R . P . GuMlermo Basterre-
c-hea. Director de la Pía Unión de San 
Antonio. 
N O V E D A D E S 
Procedente de Suiza, hemos rec ib ía» , 
ú l t i m a m e n t e , muchas telas de fan ta -
A L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
E l viernes primero de mes. Misa so-
lemne por la mañana, y .a las seis y 
media, exposición, estación. Corona 
Franciscana, devoto ejercicio con^ acto 
de consagración y reparación al Sacra-
ñ a s , o r g a n d í e s , l i n ó n , voi les borda-
dos, l i sos y estampados. 
U n a verdadera novedad. 
44 La Zarzuela' 
NEPTUNO Y CAMPANAJIIO 
4t.-4 
A E R E A E1T l iA W A T E G A C I O N 
F R A N C I A 
P a r í s , 26 de u n i ó 
E n l a s e s i ó n de la C á m a r a de D I 
? U t o o o S n n n qUe se a P r o b ó l a p a r t i d a 
de 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de Francos pa ra los 
se rv ic ios c i v i l y m i l i t a r de a v i a c i ó n , 
e l Slub Secre tar io de A v i a c i ó n M . 
P . E . F l a n d r i n , e x p r e s ó su o p i n i ó n 
de que F r a n c i a d e b í a u t i l i z a r sus enor 
_ mes recursos a e r o n á u t i c o s de l a gue 
^ra , de hombres y de elementos, en 
conqu i s t a r u n puesto p radominan te 
« n l a a v i a c i ó n c o m e r c i a l . 
D e c l a r ó que uno de los objet ivos 
que d e b í a perseguirse era el desa-
ttoIIo de los aeroplanos m e t á l i c o s , 
T dio que los esfuerzos de los ale-
manes hacia este f i n " l e p a r e c í a n 
mas peligrosos «tuo cua lqu ie r d e p ó -
s i to clandest ino de elementos de gue 
r r a . *' 
M . P l a d r i n hablft de los servicios 
establecidos en otros p a í s e s , tales 
L A 
e n sis s iuevo l o c a l 
S A N R A F A E L N ü m , 1 2 
( A n t i g u o local d e l a J o y e r í a " L a A c a c i a " ) 
Al abrir esta nueva casa, se han puesto a la venta gran can-
tidad de mercancías, recién llegadas de Europa. Las últimas nove^ 
dades de los mejores talleres de París. 
Ropa íntima para damas, juegos de cama. Vestidos, Batas Blusas, 
Sayas y Enaguas. 
Habilitaciones para novias, que son un ensueño. 
La renovación de novedades es constante. 
A I S O N D E 
S A N R A F A E L 1 2 
T E L A S B O N I T A S 
Só lo unos d í a s hace que l l e g a r o n . Tenemos m á s novedades V**̂  
nunca en telas pa ra vest idos. 1--^ 
V O I L E S E S T A M P A D O S 
T a m b i é n l isos, desda 30 centavos has ta $1.50. 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
l a te la vaporosa de ú l t i m a , en todos c o l o r e » . 
M A R Q U I S E T T E 
De todos colores, m u y ancho, a 4 centavos. 
G A B A R D I N A S B L A N C A S 
Para payas, muchos t ipos , de 70 centavos. 80 y $1.00. 
V E L O D E S E D A E S T A M P A D O 
G r a n novedad, nadie lo sobrepasa: $4.00 v a r a . 
F U L A R D E S E D A 
Colores l i n d í s i m o s , a $6.00 l a • a r a . 
G E O R G E T T E F L O R E A D O 
Verdadero encanto de t e l a a $5.0 o l a v a r a . 
C R E T O N A S 
Muchos d i s e ñ o s , desde 50 centavos a $2.00 vara. 
U n a v i s i t a conviene. Tenemos muchas sedas p r o p i a » para sayas, 
salidas de t ea t ro y vestidos de f a n t a s í a . " L A N U E V A I S L A 9? 
M O N T E , ffL E S Q U I N A A S U A R E Z T E I / F . A.8898. 
O. 6199 a l t at.-ŵ  
AÍ*G LXXXVllü 
VUWH M L A MARINA A g o s t o l i d e 1 9 2 0 
3«Oí 
El Trianón 
¡ P E R D O N E L A E S P A L D A ! 
1 , 0 0 0 B L U S A S 
1 , 2 0 0 S A Y A S 
1 , 7 0 0 V E S T I D O S 
ACABADOS D E R E C I B I R A LA GRAN 
ENTA ESPECIAL 
H e m o s m a r c a d o estos a r t í c u l o s 
a l a m i t a d de precio , concede-
una velada .más. 
Y un nuevo lleuo en el Trifcnón. 
! De martes en martes, y con las ex-
celencias de programas notables se 
reúne el mejor grupo del Vedado. 
Un torneo de la elegancia y la be-
Ilera. 
Voy a un grupo de señoras: Eml-
lita Rivas de Rodríguez Campa, Che- , 
la Goizueta de Pedro, LiMa Just'ma-! 
ni de Jiménez Rojo, Josefina Sando-
^al de Angulo y Ana Maza de Ló-
pez, I 
Cuca Rodríguez Campa de Prieto, 
Belén Travieso de Fernández, María 
Herrera de Ramírez, María Bueno de 
Núñez, María S. de Casagrand, Con-
chita de la Torre de Morales, y Ma-
ría Heymau de Recio. 
¿Señoritas? 
Estelita Alonso, Eoperancita Ovies, 
Hortensia y Eloísa Fernández Tra-
vieso, Yoyo Eielman, Canchita Fe- i 
rrer. Angela Matilde Abalo, Nena y 
E^ther González Bernard, Raquel, E s -
ther y Zenaida Ramírez; Lolita Ga-1 
rrido, El la Justinianj, Adriana y gJl« 
Aiacán, Matilde Bolívar, Mamy 
Bustillo, Rosario Arellano, Mayita 
Juncadella, Lilián Vieites, Carmelina 
Casagrand, Conchita y Graciela Roig, 
Mari», Matilde y Lolita Festary, L i -
lia y Zaida Carrera, Elena y Julia 
Revuelta, El ia Aguiar, Nareisa Meri-
no, Conchita López, Blanca AlamI. 
l'a, Conchita Gulral, Sisita Bueno, 
Rita Vals, Consuelo Belt. Blanca y 
Remella Conejo, Cachlta Bodríguoz 
Campa, Consuelo Batista, Ofelia y 
Margot Láñelas, Mercedes Vals, Em-
ma L a Moneda, María Vidal y Car-
men Angulo. 
Alegre velada la del Trianón. 
* * * 
Hoy. 
L a cita es en PajreL 
E l teatro donde triur.fan con sus 
espectáculos los queridos empresa-
rios Santos y Artigas tienen una 
funr.Ión extraordinaria, según hablé 
en la primera edición, para la pro, 
sentación del simpático Pons. 
Actuará solamente hoy. 
E l pedido de localidades, a es as 
horas, e5! env numeroso. 
Garantía de lleno. 
I N T K R T X O . 
Gran surtido de trofeos en todos 
(amaños, alegóricos, para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
de Automóviles, etc. 
L A CASA QUIIVTAIU 
Oallano, 74.76. Teléfono A.4264. 
naos, a d e m á s . 20% e n todo. 
ROPA INTERIOR, MEDIAS, CORSSf S, Etc. 
Es el teléfono de 
1 A.ve. de Italia y San José. 
y esta es la casa que sirve los me-
jores y más ricos Halados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
S a n R a f a e l 11 
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ACTUALIDAD—La gran crisis de 
Europa no presenta indicios de una 
solución inmediata. Si Polonia es 
vencida por los bolshevistas, hay peli-
gro de que avancen hacia occidente. 
La acción de los aliados puede estar 
entorpecida por la actitud de las cla-
ses obreras. Además el pensamien-
to de Alemania en este punto es un 
tnigma. E l porvenir es grave—Por 
si o por no, en Cuba nos hallamos 
lejos del conflicto, y lo mejor que 
puede hacerse es ahorrar dinero lle-
vándolo a las seguras cajas del banco 
Internacional.—Y háganse la ropa en 
la nueva granja, richa 14.1¡2 Le ha-
rán trajes lujosos y correctos con los 
mejores casimires ingleses. 
CURIOSIDAD.—El vegetal más ma-
vaYüloso del mundo es la trufa. No 
lleno raíces, ni tallo, ni hojas, ni flo-
[ res, ni semilla,—En la acreditada jo-
yería de carballal hermanos, san ra-
íael 135, hay para el dia de mañana, 
santa clara, preciosas joyas de oro, 
perlas y brillantes, para regalos. — 
Hoy es muy productivo el negocio de 
la orla de aves, la casa de langwith 
tiene toda clase de huevos de ra. a pa-
ra empollar y artículos de avicultura: 
incubadoras, criadoras, jaulas, etc. 
NOMBRES GENTILICIOS. —Sigue 
; Ja lista: 
AaSorra, andorranos. 
Andújar, (Jaén) andurenses, itit-
neganos. 
' ^^quera (Málaga) anticarienses o 
«^tequeranos. 
Avlr, (Navarra) Avíseos. 
Araiz (Navarra) ariztarrenses. 
Aranda (Burgos) arandinos. 
A (Po,ltevedra) arboenses. 
AJbos fTarragona) arbosenses. 
Arbucias. (Gerona) arbosenses 
Arbucias (Gerona) arbuclenses. 
I a,,^03 08 la Frontera (Cádiz) ar-
, ceroso arbobrlcenses. 
i BfTr^v821 de ^ m p l o n moya, obís-
e L o S y las corbatas de moda más 
^^^es; además cintas ^ fajas con 
hevillas primorosas de oro y de pla-
ta.—En la flor de cuba, o'reilly 86, 
se encuentran las más ricas avella-
nas tostadas, so del Camagüey y 
demás víveres rmos. 
LO QUE CUESTA MANTENER UN 
ACORAZADO. —Calcúlase que cada 
tonelada de acorazado cuesta 52 pe-
sos anuales, incluyendo en esta suma 
37 pesos de amortización del capital 
de construcción, de modo que un 
dreadnought gasta anualmente, en 
tiempo de paz, cerca de dos millones 
de pesos. En las principales peleterías 
de la Habana hay el calzado "ussía''. 
Es un verdadero calzado de etiqueta 
y para baile. Corte elefrantísimo—La 
casa de walther; o'reilly 110, es el 
mejor establecimiento de óptica. Los 
chauffeurs hallarán allí los buenos 
anteojos para grandes viajes. 
DIALOGO.—La esposa dice a su 
marido: 
— L a educación de nuestra hija es 
perfecta. Sofía sabe pintar, bailar, 
montar a caballo y tocar el piano. 
Ha llegado, pues, el momento de ca-
sarla. 
—Bueno, le buscaremos un marido 
que sepa cocinar y zurcir la ropa.— 
L a loción tintura de la India, zulue-
ta 3, es la más eficaz para el pelo; 
quita las canas y sanea el cutis, cu-
rándole todas sus afecciones.—La 
ceiba, gran sombrerería de monte es-
quina a águila, ofrece un gran surti-
do de sombreros y ropu, Iiecha y car-
i teras de bolsillo de alta novedad 
) E L ANUNCIO.—Anuncio y prospe-
tidt d son una misma cosa. No hay 
J casa que anuncie que no sea rica. 
¡ E l anuncio, por lo menos,.da fama. 
Y la fama en el comercio vale dinero. 
— E n la ceiba, panadería famosa de 
monte 8, hay el rico vino de Valdepe-
' ños legítimo y barato.—La casa de 
gelado, luz 93, tiene a dispesición del 
público coronas de biscuit superio-
res a las que vienen de fuera. 
G . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese ea el DIARIO DE 
L A MARINA 
Iflíariujc óü Caljlsgráflca 
Viene de la PRIMERA página 
S E P E K M E R O N UN MILLON D E 
L I B R A S DE AZUCAR 
NEW YORK, Agosto Li. 
Trece lanchas con nn millón de l i -
bras de azúcar a bordo se fueron a 
pique hoy en el río del Este. 
• E l azúcar era de la propiedad de 
National Sugar Reflaing Company y 
está valuada en $200.000. 
, PEDIRAN OUE KTBPTVN L A S CON-
DICIONES PRESENTADAS POR 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Agosto 11. 
, Dice el London Times dé hoy, que 
i dos miembros de la misión rusa sa-
lieron anoche para Moscou a bordo 
de un destrovor inglés, con el objeto 
da pedir a1" Gobierno soviee que acep-
te las condiciones presentadas por 
Inglaterar relativas si Polonia. 
IMPORTANTE OPEERAC10N 
NEW YORK. Agosto 11. 
e han celebrado contratos para la 
construcción en Lima- Perú, de varios 
adificios, casas partían1 ares e líde-
sias, por valor de $30.000.000. Di-
chng contfatos han sido otorgados a 
contratistas americanos. 
Cím*ACION D E L A CUBAN" CAÑE 
SFÍTA H 
NEW YORK. Agosto 11. 
L a Cuban Cañe Sugar cerró a SS.l'S 
con una baja de 1.7!8 P U ventas de 1900 
acriones , Las preferidas cerraron a 
77.3Í8 con una utilidad de 1:8 en ven' 
tas de cien acciones. 
R E P R E S E N T A R A A SU GOBIERNO 
PANAMA, Agosto 1 L. 
E l Encargado de Negocios de Pa-
namá eu Washington^ J . E . Lafevre, 
representará a su Gobierno en los 
funerales del Mayor General Wllllam 
C. Gorgas. 
REORGANIZACION D E L SERVICIO 
CONSULAR 
SAN ANTONIO, m̂oatO ti. 
E l Presidente Provisional la 
Huerta está tratando de reorgastizar 
el servicio consular mejicano en los 
Estados Unidos, según el señor Teo-
doro Frezí'eies, nombrado reciente-
mente Cónsul de Méjico en Liver-
pool. 
DIMITIO E L MINISTRO D E HA-
CIENDA 
ROMA, Agosto 10. 
Frarcisco Tedesco ha dimitido la 
Cartera de Ministro de Hacienda, por 
el mal estado de su salud. E i Dipu-
tado Pacta, será nombrado on sus-
titución, habiendo desempeñado dicha 
Cartera en 1910. 
PffE ARADAa 
con fas ESENCIAS 
t i D r . J H O N S O N ü ü más finas » a „ 
EXQUISITA PSBA EL B.lSü T EL P J U E I O . 
« « a , DROGUERIA JUeSSOll, OMspo 3B, esijalns 8 Aplaf . 
E s p a ñ o l a s 
A LAS SOCIEDADES G A L L E G A S 
CONVOCATORIA 
L a Comisión nombrada en la reu-
nión celebrada el dia 29 del pasado 
mes de Julio, acordó citar a los Pre-
sidentes y Secretarios de las Socieda-
des gallegas, para el dia 11 del ac-
tual a las ocho de la noche en los sa-
lones del Centro Gallego, con objeto 
de estudiar la forma de protejer a la 
Inmigránta gallega y darle lectura al 
informe que presenta la Comisión. 
rilanuei Cortiñas, PresL' nte —An-
tonio García Calvo, Secretario . 
NA CIONAI. 
| L a compañía del maestro Lleó pon-
! drá en escena eu la primera tanda de 
j la función de esta noebe, la zarzuela 
I en un acto L a moza de Muías, por Ro-
sita Torregresa. 
E n segunda, doble, se anuncian la 
zarzuela de gran éxito ¡También la 
Corregidora es guapa! y L a Replblica 
del Amor. 
j * * * 
| P A Y R E T 
Esta noche se celebrará en el rojo 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria 
i E l programa es muy variado. 
I L a compañía de i - Grifell ponCrá 
; en escena la comedia titulada Más 
| allá del amor. 
L a compañía de Arquímedes Pous 
! interpretará xa zarzuela Las mulatas 
j de Bam Bay, en la que tomará parte 
el simpático artista Alfonso L a Pre-
sa, que tendrá a su cargo el papel de 
Totico, del que hace una creación. 
j Conchita Llauradó y Arquímedes 
; Pous estrenarán un dueto de actuali-
dad titulado L a congestión de los 
| muelles o La Comisión ameriecna. 
. L a función es corrida. 
* • 
! MARTI 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera tanda, Las Corsarias; y en 
la segunda, reprise de 1* graciosa 
obra E l Pollo Tejada, de Arnichec y 
i García Alvarez con música de los 
maestros Quinito Valverde y José Se-
rrano; y la revista de Elizondo E l 
|Tren de la Ilusión. * * ̂  
' CAMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
; to y de las nueve y media se pasará 
I la interesante cinta titulada De la 
I cumbre al abismo o Esposos ciegos, 
i por Francelia Bellinton y el Conde 
Stroheim. 
E n el resto del programa se pasa-
rán las cintas tituladas E l padre 
adoptivo. E l asalto. Un hombre alqui-
lado. Un villano popular y la Revista 
I universal número 23. 
¡ E n la tanda especial de las ocho y 
: media se exhibirá la película L a som-
bra escarlata, por la notable actriz 
' Mae Murray. * * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Martingalas. 
ALWAWliRA 
En la primera tanda, Montada en 
Flan. 
En segunda. E l Encanto de las Da-
mas 
E n tercera. En pos de placeres, 
i ¥ * * 
' R í i LTO 
En las tandas de tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará la magnífica 
cinta dramática titulada L a tenaza 
humana, por el notable actor Mario 
Bonard. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, se pasará la Interesan-
te cinta Cosas de Carlos (estreno), 
por Warren Kerrigan. 
A la una y a las siete y media. L a 
ley de los hijos, por Te. ^ Míx. 
,kk-kkkkkkkkkkin 
m 
Aflora* en pleno verano ofrecemos todos nuestros Ves= 
tiaos Franceses, entre eüos, una notable colección 
llegada ayer, con más de un 30% de descuento. 
i n 
ó a r o i a y s j a r o . S > . Í 2 A F A E : L Y R . M . D f e L A B R A . 
—¿TVÍe quieres mucho, Pepito? 
—Chiquilla, mucho te quiero, 
porque me das f a Teciío 
riquísimo de 4<Ei Bombero". 
G A L J A N O i 2 0 . X E j L E F . A - 4 0 7 6 . 
TKIANON 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco se exhibirán los dos episodios 
finales de la serie titulada Corazón 
de León. 
E l domingo se estrenará la serie 
Manos arriba. 
A las nueve y cuarto se presentará 
William Farnum en su gran produc-
ción titulada E n pos de la venganza. 
VKRDUxN 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pasarán películas 
cómicas 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 10 de La dama en 
gris, titulado L a casa de los horro-
res. 
En tercera, el drama en cinco actos 
L a novia rebelde, por Peggy Hyland. 
Y en la cuarta, el drama en diez 
actos Los Miserables, por el notable 
actor William Farnum. 
ROYAL 
Cintas cómicas se proyectarán en 
la primera tanda. 
E n segunda, cintas cómicas y estre-
no del episodio 10 de La dama en 
gris, titulado L a casa de los horro-
E n tercera, la cinta en diez partes 
Los Miserables, por el notable actor 
William Farnum. 
JDn la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L a novia rebelde, por la bella ac-
triz Peggy Hylapd. 
LAUA 
E n la matinée y en la primera tan, 
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Tras ei muro 
del jardín, comedia en cinco actos 
de la Vita^raph, por Bessle Love. 
Y en tercera. E l hombre afortuna-
do, en • cinco actos, por Blackwell y 
Gerda Holmes. I 
OLÍ 31F1C ! 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se pasará la interesante cinta en seis 
actos interpretada por la notable ac-
triz de ía Paramount Bnid Bennett, 
Ladrona virtuosa. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, los episodios 17 
y 1S de L a moneda rota. 
M " v » \[ 
E l quinteto Grandio-Alameda, que 
actúa en Maxim con gran éxito, ofre-
ce diariamente selectas audiciones 
musicales. 
E u la primera tanda de esta noche 
se pasarán cintas cómicas. . 
En segunda, estreno del episodio 12 
de L a mujer en gris y el episodio 15 
de E l peligro de un secreto. 
E n tercera, el drama en cinco acto.g 
Salamandra. 
Los días 16 y 17, biografía y fune-
rales de Joselito. 
VfTLSON 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la pelí-
cula titulada La eterna historia, por 
Bryant Washburn. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l so-
brino de su tío, por Mary Mac Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y cuarenta y cinco y die;? 
y cuarto, La. p,on-\«ta irresistible, por 
Constance Talmadge. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, E1. ángel del ca-
llejón, por Mary Pickford. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Lasca, 
por Edith Storey. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Seguro amoroso, por Bryant 
Washburn. 
N I Z A 
Hoy se proyectarán el drama E l co-
razón de un bandido, por Tom Mix; 
Revista Liberty, L a gente de coleta y 
E i barbero. 
O D E S 
V I L L E G A S 6 5 . 
Liquidamos todos les modelos de verano, justamente a 
la mitad de su precio 
Preciosos Vestidos en ORGANDI, V O I L E y encajes to-
dos bordados a mano. Todos modelos de París, 
Srítas. SALASy Hnos. 
Matns Ar'veit'slng A£;ency I-3SS5. 
^ f O L L E T l N 2 5 
' ' M l O j E L ^ Z E V A C O 
W lORBE DE NESLI 
VESSICN C A S T S L L A X A D E 
E- A L V A R E 2 D U M O N T 
renta ^ 
«BLASCOAlM, ^a-
q'n*t6S onto"^s, Buriá&n del 
"•ÍSS*1 hr: ^ 0 n v L 1 vista la l e c c i ó n 
PoV'do»" hsadrt i? se r"lso lívido. Y 
1 ?r. ^ lo óue0 ríe BU frente. 
S S 1 » ^ a V r ' ? arriba. e« de-
^fcff0' «ra ei 6̂  fonc'0 ^el piolo e.s 
^ S.^Par.teKoo ^"^sfnepo patíbulo, 
la cntubre de MonUau-
«* J W B drt „ •10'entH.ir.cnte 
¡J. i W ^ t r o loa Zilmir:>̂  bastante íar 
' >*Sar,0sW[qp1;' ,kI Híicbo bar.air-.uto 
Va}*!miíiresU sor-ortaba los diez. 
«W ai fúi,vbre monui.ionto i 
C6732 alt. 4t.-ll 
una mirnda de esjianto. V lo que enton-
ces vió troc'> este espai.to en un bfrror • 
que paralizaría su i>er.SK;ojento I 
AUá arriba, a horcajarias en la ori-
mera ví?a Transversal, babfa un ^ulto ' 
que se agitaba, que sacudía IÜ cadena 
«m ser extraCo peTdido en el laberinto I 
del ftiganteaoo andamíale fiinebre- un 
sér que se movía, que ¿aba ia última 
mano a no se sabia qu« « xtraños preña, 
rauvos y qw cantaba con una es, ocie 
de gruñido burlói., con una voz ronca 
socarrona y sofocada oor al ri«a • 
¡Hola, Manija! 
I Eh, Magdalena' 
Echadle al cuello Ja cuerda 
¡Ahí ¡Hi ! ¡Ah! c leroa-
ir^na: ¡ P o s ! : Tres! 
Tírale de los pies. 
Tírale que patalee. 
Tira , tira. t i . . . 
— ¿Aciibanis?—grif . HnrlCMa. 
No sabemes cu'indo nubiese conrluldo 
S1VVy 6lnifiStr:l «¡inciAn del' fan-
tástico obrero que Irahi&iNl -x horca-
jadas en la viga de b, hoi-ca, perdido 
en la densa obscnrlda 1. el Burldii-. no 
ie hnbirse interrumpid- bruscamente 
—\a. está-aiK) ol desconocido, coa un 
suspiro de sat i s facc ión , -Va está 
Y doslizán.-loso con la upiUclati'-U un 
mono a lo largo do la cadena, cay', de 
pie, *« acercó, iniciando ,.n paso de ba'-
le, siempre ahogándose de risa y se 
lnc .r l̂fCOn U-n saln,ío exageradísimo. 
— ¡Bsta \o/.! ..—m-tnr iir.5 Valois dan-
do d ente ron d ient - - ; •/se hombre-
- l a está todo preparado. Y admira.-
blemento nrer.arado. L a cnorda de mon 
señor está dispuesta clloraa de mon-
-Blen-d i . io Burid. in-Ponte aquí y 
no te muovaE, I^nc-lot Bigorne 
— ¡Lnncelot 3igo-no,!~: ufrirt ' Vaiols, 
con un grito de Inoehsiy > terror ' 
„ 7 E " Ot̂ o tiempo ico. y ahorn vordu-F ' . V - , bo5?r» monsef.or! ¡Tris, tras, 
échale al cuello la cuerda!,. 
— ¡Callarás, timante! AJonseñor, per-
donad a csti hombre. Om la alegría de 
pensar que Vo a, ahorcaros, se pono de-
masindo insolente. 
— ¡La cuerda al cuello -repetía. Bigor-
ne, muerto do risa. —i O'i'ín va a tirar 
do los noble,! pies do rpcnseüor? ¡Ah! 
¡Ah! os... 
— ¡Ah' grandísimo bilbfin, acaba do 
una vez" tu cantinela o te despido y no 
vos nada. 
— ¡Misaricirdla! jNo ver a monsefior 
en donde él quería verme! ¡Me callo! 
BMo arnneo la long-.m' ¡Soy mudo! 
—Monsefior—diio entonces Buridán.— 
también yo tengo iue n.-diros nerdón. 
Os be escrito—porque soy bachiller, y, 
por lo tanto, s? escribir -os he escrito, 
repito, dicióadoos que deseaba hablaros 
de eso otro monseñor, Knsru^m'ndo de 
Maricrny. inventor y constriT-tor de es-
te iriVicníflco pat íbulo . . ¡He mentido, 
monseñor! Ko es do «ste Marigny do 
ciuien quiero hablaros»... 
— ;Qué queréis? Sed breve, amifro — 
dijo Valols, reobrar.do su sangre fría. 
— [Oh! ¡Tenemos ticirpo!. . . Lo que 
quiero es ahorcaros, sencillamente... 
E n el rino^n en •'¡".e Eifrorne se habla 
JefurrKdo oy''Se um alepve risotada 
— Sea—murmnrí Valois, adoptando una 
actitud desoefiosa, tantt' niáp heroica 
«••uanto oue en realiilnd t int ín un mie-
do esnantoso.—¡Ahrtroamo y acabamos 
de vnn vez!. . Pero '¡sfiicba. Tu haxana 
le saldrá mflfl cara de k que creen... 
— ¡Bah! Viñ:i por vichi me tiene sin 
cuidado morir desp i6s de dejaros nlbl 
arriba con un buen ccrhatln de c^fia 
mo :»l cuello 
—Cbmo Ivono—saltó r.lgomo—respon-
do flo que lo sorá. Un-i cnerda comple-
tamente nnfTa que be comnrado yo mis-
ino, al contado, en psa de mnese Pa-
i^alard. el cordelero do la caHe Vit^illa-
Bfirbctte, y <|'it» he enrrmi-.r'.do como nun 
ca bu engrasado Capaluche, eso bandido, 
la cuerda da un ahorcado, porque se me-
to en el boisillo el dinero que le dan 
j para comprar grasa. 
| —Así, pues, monseñor—continuó Burl-
I dán.—si q'.-oréis dictar vuestras últimas 
•disposiciones, hablad, y os juro, a fe 
. de bacbiUar, que se cnniplirán. SI «pie-
| réis encomendaros n Dios Nuestro Se-
I ñor, o a la Virgen o a algi'in Santo, 
. rezad vuestras oraciones fin prisa, por-
rjue os concederé dos <-> tres minutos 
, para este in.perianto asunto. 
Valois se vió perdido. 
Bajó la cabeza, lan.ró un suspiro y 
con voz ya debilitada por las ansian de 
su próxima afonía, inrrmnró: 
—No teng" q'̂ e dictaros ninguna dis-
posición. Kn cuanto a mi alma, estl en 
paz con Dios 
—Tanto mejor, mons^rior, tanto me-
j o r . . . Manos a la obra. Lancelor. y aca-
ba pronto, porqu* si no te arrancaré las 
orejas. . . 
E n amiel momento, el conde hizo un 
brusco movimiento, no ccn la esperanza 
de huir, porrpie le ti-nfnn bien sujeto, y 
además Bigorne le estaba atando yn las 
manos a la espalda, sino con la" espe-
ran-73 de qut- le matasen .en el acto de 
un^. miñalada. 
Pero Buridánn se contentó con sule-
tarle. en tanto que Blírome le ataba las 
piernas. 
— ; E n marcha'—gritó Lancelot 
Y arrastrl a Iconde bacín la rampa 
por la cual se siihia al basamento de 
mamposterla. Cantaba fí» setrierdamente 
y en medio da la obscnridnri hiiblí.raso 
db-ho que <»l mismo patíbulo adquiría 
vida y gritaba: 
— ¡ P n a ! .Dos! ¡Tres ! 
¡Ah! ¡Hi ' ;Ah! 
Tiene un palmo de lengua fuera y vi-
driosas Iss )'upilas. 
¡Eh, Magdalena» 
¡Hrln. Maruja! 
Buridán Iba detrás. Su expre:iún era 
e-ombría. Tenía la frente bañadü en su-
dor y el corazón palDltante. Y pen 
saba: "¿"'• ndrú este liombre el mie-
do necesario'-" 
Al llegar a la plataícrma, Lancelot 
obligó ?>1 •jonde a colearse debajo de 
una cuerda que pendía de la priMiera 
•s iga. 
Luego eenó el lazo corredizo al «uellf 
de su vfetin a. 
Buridán miraba, con Ifrs brazoa cruza-
dos, pensativo y trémulo. 
Esto sucedía a media noche, a la dé 
bil luz de la* estrellas T . C centelleaban 
<-n o lespacio. Le^os. muy le^os, oíanse 
los gritos de Guillermo Borras/!a y do 
lliquet Handryot, oue lispntabr.n, por-
cjue, como era n^turil. trataban de en-
cañarse miUi-amenti-. y *odavfa má-, le-
^os, en París, el tafiido de la canii?nna 
de algún convento que llamaba a los 
frailes a la oración. 
Buridán, con los oíos fi^o» en el ros-
tro del reo, en el ciño trataba de sor-
prender la cnsiada e \nr - s ión de terror 
hl-'o una seña a Lancelot. 
Este empezó n cobrar 1M cuerda, qne 
se nuso tir mte. r>onue quoría nb- rcar 
a su víctima izándola, ..- no dejándola 
caer, orxración que exigía dos o tres 
f.yi'dTntea. 
Valois comenzó a se.-.fir la presión 
;nortal en torno .1 su garganta. Orró 
los oios. 
Buridán hi70 otra seíía a Bigorne. 
— A ^ n í e ñ o r - d l i o de repente Lance-
lot, deiando de tirar de la cuerda. ¿O?» 
acordáis de Di ion?" ¡No os nreaunto si 
es acordáis c1e quo en el Chatelet me 
pror^etistels salvarme la vida! ¡De qu« 
me hicisteis atravesar t^do Paris con 
m cirio en la mnno! ¡De quo me hl-
clsf-is conducir aonf! De que me hi-
cisteis ver la muerte tan cerca que, 
desdo entonces, la veo todas las no-
ches, la veo estando despierto, bebe en 
mi vaso, ma acompaila a todas partes! 
jNo! No os precrunto es-.»;... ¡Ah, taon-
seño i ! ¡No ¡No os pregunto eso'.... 
¡Ah, monseMor! ¡Os hablo de Dijop ' 
E l conde se estremeció y vaciió. 
— ¡Por las llagas -le Ciisto y por San 
Bernabé:—continuó B i o r n e . - ; Yo bien 
me acuerdo' Y quiero pie vos os 'tcor-
déis también lOa resudará más -igra-
dable el viaje en cunpíifba de esos es-
pectros que se llaman A r a de JDrai-ian.s 
y Jnanlto! . . . 
— ¡Oh, un crimen-bal luiceó el conde, 
enloquecido,—un verdade-ro crimen! 
—Sí. Veo que comenzáis a compren-
der, monseñor. A madame de Dranians 
la mataron de una puñ-ilada. Dios ha-
ya tenido piedad de su alma, porque, 
indudabjemente, no estaba bien dispues-
ta para morii. Y ^ué •hicisteis de Jua-
nito, monseñor? 
Valois lanzó un gemid», 
— ¡Juanito. vuestro h i jo ! . . . ¡EE! hijo 
del señor errde de ^'aloi^! ¿Qué hicie-
ron de é l ? . . . ¡Era un niño precioso, a 
fe mía, con ina sonrisa dulcísima, linos 
ejos muy nfc^ros ! . . . • -Mi! ¡Cómo llo-
raba el pobre niño cuar.dn le llevaban al 
lío de aguas tranquilas y verdosas!... 
—Basta—gimió ol conde. —¡Oh! Basta. 
! Piedad!. . . Bigonv.*... Calla. 
— ¡ L l o r a b i ; . . . ¡ i l a m í b a a tm raa--
dre! . . . ¿Su madre? L i hablan dado de 
^•uñaladas, como a ana cierva persegui-
da! ¡Llamaba a su padre! Sí. se-
ñor conde, llamaba a su padre, a vos! 
L03 labios de Valois dejaron escapar 
c'escrarrador.-* sollozos. Murmutó algu-
nas palabras confusas, q'iie Buridán in-
clinncio hacia él, anhelante, oyó y com-
prendió. . . 
— ;Ah, miserable, que a la hora de 
mi muerte me hace p e d á i s el corazón!... 
¡Que evoca el esix.-ctro de mis no-
ches!.. . ¡El crimen, mi verdadero cri-
men!. . . ¡Ese n i ñ o ! . . . iMl hijo! 
lOh: ¡Le veo1.... j L e ! . . . ¡Déjame, 
-Juan!.. . ¡Deja morir en paz al que 
lué tu padre' H 
— ¿Os arrepentís de haber mandado 
matar a ese niño ?—preguntó Buridán. 
— Í=Í, sí—jadeó el conde, en aquel ins-
tante en quo toda energía vital "iesa-
pareefa en ÓJ. 
— -'.Y si os perdonase . 
— ¿Perdonarme?—rugió Valojs, liban-
do su rostro lívido. 
— ¡SI! Si os dejo vivir para qna o» 
arrepintáis, para que e s p i é i s . . . decid... 
¿me daréis vos el rescata que vo pida.' 
A l oir la palabra '-escate, la "esperan-
za penetró nueva.mento a torrentes en el 
corazón de Iconde. 
— ¡Pedir! —dijo —¡ N'o temáis pedir!. . . 
¡Soy inmensamente r ico! . . . 
— ¡Suéltalo Bigorne!.. . 
Lancelot esperaba, sin duda, esta or-
den, porque se apresuró a obedecer, pe-
ro no sin rrascnllar una imprecación-
—Ahora, comenzó Buridán,—voy a de 
clros a carrbio de quO rescate os dejo 
la vida. ¿Quién manda, en el Temple 
en vuestra ausencia'.' 
Valois miró con asoribro a Buridán 
y comenzó a sospechar ene aquel ioven 
deseaba algo más que dinero. 
— ¿Que quien manda?-• dijo.— Piu-s el 
capitán da los a r T i T o s del Templo 
— ¿ Y ese capitán, obevlecerá 11114 orden 
escrita y firmada por vos? 
—CiegameuLe. 
—¿Cualquiera que B*a. esa orden? 
— jAunque fuese la orden de prender-
fuego a la fortaleza ¡Aunque fuese 
la orden do atacar al Louvre! . . . 
Buridán lanzó un pr -fundo suspiro jr 
se estremeció de alegría Entendió el 
brazo bacía las chozas, entre las qnc 
se percibía confusamente la luz de " L a 
barrica que so derrama." 
— ¿Veis esa luz''—preguntó.—Allí hay 
luna sala, y uiesas; sobre una mesa hay 
j un pergamino y un tintero. Sentador 
I unte la mesa están los dos valientes que 
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rnlicación previa, el lector sel y Bchegaray pudo decir de un corri-l 
romuerla en vano los cascos para en-, lio de café" 
coSar la de la ensaladilla del_Utulo i 
Sin ex] 
ñero este no puede ser mas simp e. 
Sos asuntos no se relacionan entre 
í voy a tratar de ellos sucesiva-
vamente y todo en , ^ ^ 0 arttoa 
lo para que la variedad lo haga me-
nos cansado y más ameno. 
ARRENDAJOS— Así se llaman en 
vieio y buen castellano los bocies 
franceses, es .decir esos infelices que 
por vanidad tratan de imitar a perso-
najes conspicuos, no en lo de sustan-
cia y valor, que eso sería meritorio, 
niño en minucias verdadera^ 
En una galería de variedades Hu-
manas que un pintor de esos que mu-
cho proyectan y nada realizan, pero 
riue tienen concepciones tan felices didura. Para el pretendiente el par 
nue por serlo tanto, no pasan del tido podía ser bueno, si la doncella 
magín al lienzo, quería «lúe en su j resultaba corregible; para esta el jo-
primer cuadro figurara un arrenda- ven, a decir de todas las personas sen 
i En cuatro tijeretazos 
dejaron aquellos chicos, 
las honras hechas añicos, 
las damas hechas pedazos. 
( 
Me he acordado hoy de las tijeras 
porque me acaban de referir un ca-
so muy notable de, murmuración de 
terrible efecto. 
Un joven de mérito que había he-
cho excelentes estudios y comenzaba 
a ejercer con lucimiento una carrera 
honrosa, pretendía en matrimonio a 
una joven bonita, Men educada (en 
el sentido que le da a la expresión 
nuestra sociedad) muy rica por aña-
jo de un gran poeta; en presencia de 
este que era muy guapo y de muy 
airoso continente, revelando el po-
bre sosie (en efecto algo parecido al 
poeta) en su actitud ridicula y en la 
expresión de su semblante en afán 
de imitarlo. 
Salir airoso de tal empresa era co-
sa en demasía dificil y por eso el 
pintor prescindió. Se necesitaba pa-
ra no hacer un cuadro Ininteligible 
el ingenio de Durero, que, para repre 
sentar aldeanos ricos bailando el mi-
nué, moda en que querían imitar a 
los aristócratas, pero sin tener gar-
bo ni destreza, representaba la pare-
ja respectiva con un vaso de vmo 
sobre la cabeza de cada bailador, 
con lo que bien se indica el embaya, 
zo de estos para mantener el equili-
brio del líquido. 
Pero en Francia que es la tierra 
de los arrendajos más curiosos, los 
que más los tienen son los monar. 
cas y presidentes, cuyos modales y 
vestidos trata de remedar el imitador 
algunas veces con pasmosa exacti-
tud cuando la naturaleza para com-
pensarle la pérdida del seso, le dió 
una figura semejante a la del mag-
nate. 
satas, hubiera sido con absoluta cer-
tidumbre, incomparable marido. 
Pero un' gran ringíuno, calavera 
por añadidura, facedor " desfacedor 
de reputaciones de elecancia y buen 
gusto, vió a nuestro jovea con malos cSadl por secreta lenVldia quisvá, y 
porque éste aunq- e tipo de belleza 
varonil bien portado siempre, no vi-
vía enamorado de sí mismo y el ar. 
biter elegantiarum deslizó una vez al 
desgaire en el oído de la muchacha, 
que era su prima, esta expresión ma-
liciosa: tu novio es xm cursi! 
¡Oh o m n í p o t e n c ' d 1 poder pin-
güino! la pobre casquivana despidió 
al pretendiente, con lo que a éste le 
hizo un bien y se dañó solo a sí 
misma. i 
Probablemente el murmurador no 
volvió a hacer caso de su murmura-
\ ción, ni se puso jamás a _.Jcular sus 
resultados; pero hay un LIBRO D E 
L A VIDA en que toda murmuración 
ee incribe, y la que se olvida en la 
tierra, tiene necesariamente que re-
cordarse en la eternidad. 
Lias tijeras según la fábula muy 
ingeniosa, simbolizan también a los 
abogados modernos. Estos chocan en 
tre sí, a menudo, pero como chocan 
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cálculo frío y cortesano ele un letra-
do acomodaticio, que nunca llega a 
querer a su causa y a su cliente, si-
no solo al dinero que la contienda le 
iproduzea, prefiero las intemperan-
cias por peligrosas que sean, del 
campeón de guerra sin cuartel, al tac-
to político y tino pulsátil de quien 
quiere medrar sin exponerse y usar 
armas corteses hasta con }os bandi-
dos de encrucijada. 
Para tijeras basta ya. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
El sindicalismo, el socialismo y el Jurado 
Acabo de leer un artículo d®^^"r las hojas de las tijeras, produciendo 
ñct en que este escritor nos habla del 1 ruifi0 y sin hacerse daño, aunque si 
Jo^ie de Napoleón I I I , un pobre ra- cortando al cliente que queda en me-
pabarbas a ^uien el mimos escritor ¡ dio. & 
reveló su parecido ci>n el tercer ao-i Cuentan que en la Universidad de 
ñaparte, volviéndolo loco de alegría. Salamanca hay dos estatuas de már-1 
r dejándolo ansioso de mudar de po-, mol L a una representa al perdidoso' 
ficion para lucir mejor la imperial: en ull pieito; la otra al que lo ganó. ¡ 
figura. i E1 primero está desnudo y cabizbajo,' 
E l mismo Daudet. influyó porque i el segundo contento y orgulloso y 
nombraran al arrendajo guarda dej con un rollo de papeles Que enseña 
nlgún sitio real, y al paso de los em-1 triunfante, pero desnudo tam. 
peradores, comenzó a presentárselos, bien. 
a caballo con un uniforme flamante, 
que ponía de resalto el angosto pa-
recido. 
L a Emperatriz, muy joven enton 
Un amigo que había sido agraviado 
por un abogado trapacero y que por 
un soñsma muy común extendía su 
animadversión a toda la clase, me do-
ces, descubrió al 
uy u i i c í a . <'Y0 haría otras dos estatuas 
socle desde luego ]as de los ahogados con ]a de 
sin que nadie le advirtiera nada, y ambos clientes, 
solo por causa de su viveza femenil 
íola, v se echó a reír, domi-espanc 
I^a abogacía, quizá más que la me-
dicina, es profesión muy denigrada; 
nando con dificultad la risa v dícisn- j pero, sin embargo, cuando se ejerce 
do a su marido atónito: "Lnls tei por verdadero amor a la justicia 
has reproducido". i I ¡cuánta honra da! E l canciller 
E l Emperador no hizo caso y sólo , D'Aguesseau dijo de ella muy elo-
r j L r j i L i i f v l a y . tiorrmn PTI cuentemente: es tan atutigua como la 
la Emperatriz gustaba de tiempo en ^̂ stratnrn, tan noble como la vir. tiempo de encontrar al gurrda, por 
que le caía en gracia la vanidad de 
su malicia andaluza descubrir en el 
tud, tan necesaria como la ley. 
Antes el abogado era un campeón 
en juicio de Dios. Se identificaba con 
pobre arrendajo; pero éste, como to- i el ciiente y si no se arruinaba con él, 
dos los impertinentes, la fastidió al j si con ̂  sufría las mayores penas 
fin y recibió orden terminante de no i morales, en caso de derrota, 
volverse a presenta-- a S. M. í Hoy la mayor civilidad, la mayor 
No hay vanidad que no este sujeta | icultura o si se quiere el mayor egoís-
a semejante desengaños. Hija siem- mo de los tiempos, hace que el patro-
pre de ruin carácter, tiene por eterno | no, aunque gaste mucho empeño, in-
castigo el ridiculo 1 fluencia y habilidad o travesura en 
LAS T I J E R A S — Son el símbolo po | P™ de .S11 cliente, no choque con ten 
, 0 , , ... +-^- contrarios, ni menos con el abogado 
pular de la murmuración, sobre todo a on.st' asf no ée me(llo3 
de los corrillos de casinos y cafés, | n. argumentos de tal modo agresivos 
bien que al principio debió significar; ^ despierten odios y hagan impo-
de preferencia la maledicencia case- j sihle la conciliación, 
ra, que se ejerce mejor mientras las j L a causa de esta segunda costum, 
mujeres surcen y tejen, y emplean al! bre es la cultura, como de veras sue-
mlsmo tiempo aquel utencilio que la j le suceder, y en vez del egoísmo, la 
lengua. | ! prudencia, no tendremos para ella 
E l símbolo hoy se ha generalizado más que aplausos, pero cuando es el 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e ü o b r e 
* * L A B O T I J A " 
LAS MULETAS.—En Lourdes vi tal! 
hacinamiento de ellas, que parecía ri-1 
mero de leños de una fabrica. ¡CuánJ 
ta fe significa tanto ex-voto! Pero se-
pamos pensar y preguntémonos ¿qué, 
esa fe será hija de la superstición, 
del fanatismo y no estará alimentada 
realmente por el milagro? 
Tan sencilla duda en un escéptico,! 
bastaría para que investigase y yo1 
declaro que ningún estudio imparcial; 
y honrado de los fenómenos de Lour.j 
des deja de dar por resultado el con-1 
vencimiento de lo sobrenatural.! 
Aquel santuario es escuela de fe y el j 
que sienta en su alma, por ventura1 
suya, la necesidad de creer, resuél-1 
vase y pruebe. 
Mi paisano, don Justo Sierra, fué i 
toda su vida agnóstico, a mayor abun- i 
damiento escritor famoso, hombre | 
honrado y sincero a carta cabal y fi-1 
lósofo por añadidura, que es lo peor ¡ 
de todo. Sin embargo, fué a Lourdes, j 
respiró aquel ambiente y hasta sin | 
Ascender a los pormenores de un 
examen a inquisición de hechos, en | 
la reglón de los milagros, cayó de ro. | 
dillas y creyó. 
Poco tiempo después murió confor-j 
tado por los santos sacramentos. i 
Pero este artículo minúsculo tenía 
otro objeto y yo lo he perdido de vis-
ta: L A MULETA D E SIXTO V. 
Ese gran Papa como tantos otros 
ha sido calumniado y conviene lim-
piar su fama, pero el curioso suceso 
merece capítulo aparte. 
B l jurado, al actuar en los juicios 
seguidos en Barcelona contra los au-
tores de los crímenes sindicalistas, 
pecó de exceso de debilidad o de mie-
do. E l caso fué que los autores de 
aquellos odiosos crímenes no pudie-
ron ser castigados. 
De nada valió la entereza y honra-
dez de jueces y magistrados. B l jura-
do declaró limpios de culpa a los que 
habían asesinado, en plena calle y a 
plena luz, a patronos' y encíírgados 
de fábricas, y los asesinos se vieron 
nuevamente en la calle. 
Ello demostró la inutilidad del ju-
rado para actuar en semejantes cau-
sas. 
L a voz pública clamó en España 
aunque inconstitucional era neesaria 
para poder realizar la debida repre-
sión. 
Así lo reconocieron autorizadas per 
sonalidades de la política y del foro. 
Pero viene ahora el Comité Ejecutivo 
del partido socialista español y cla-
ma contra esa suspensión del jurado. 
Y aun agrega el mencionado comi-
té que se está privando a la clase 
obrera de todo género de libertades. 
E n la afirmación hay un error mani-
fiesto. E l jurado, cuando, como en 
los recientes casos de Barcelona, es 
rémora para la aplicación de justicia, 
no puede ser considerado como una 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y COOEINA 
D E L DR. J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
V 
Catarro Antiguo, Considerado Incurable y Curado en México 
c o n el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José Garda Cañizares. 
Muy Sr. mío: 
Tenía un catarro antiguo y pertinai que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curación v 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de .sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s. s. 
José Torrús Núñez, 
Administrador de Correos. Coíj. MéxlOfc \ 
NOTA.—8) legitimo llevo el retrate del inventor en im etiquete, para evitar faiaifieaelone*. 
ros; pero habida cuenta que esos sin-
dicatos aherrojaban al proletariado 
y trastornaban la vida nacional con 
la realización de crímenes espanto-
sos, su disolución contribuye más a 
la libertad del obrero que a la mer-
ma de sus derechos, pese a las cam-
pañas de los directores del socialismo 
español. 
Eduardo A. Quiñones.. . 
El Problema de la Tuberculosis 
Revista médica "A.solepios'* dedica un 
número a tan interesante asunto 
Hemos sido asrradablemente sor-
prendidos al recibir el último número 
de la interesante revista de medicina 
'"Asclepios'" que tan acertadamente 
dirigen los doctores Bluhme y Ramos, 
directores de los acreditados Labora-
torios que llevan su nombre. 
Los doctores Bluhme y Ramos, te-
niendo en cuenta la mayor importan-
sis y en ellos encontrarán los ûserli 
tores de "Asclepios" datos de SIMO 
interés y el programa propuesto a la 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
Pero como muchos profanos tam-
bién están interesados en este asimtí 
creemos conveniente traer a estas pá-
ginas algunos datos de interés. 
Bl tratamiento actual de la tubera, 
losis, además de los cuidados higiéni-
cos, debe ser a base de productos bio-
lógicos y de ellos los que mas resnl 
tados están dando son los siguientec 
t L a Heno-anti-bacilina polivalente, p 
e sangre de terneras inmunizadas cot 
¡ bacilos tuberculosos y pacumicows; 
' y la leche procedente de esas misma! 
terneras. 
No dudamos que el Departamentc 
Anti-tuberculoso de los doctores BM-
me y Ramos preste gran servido en 
la resolución del problema dehto-
berculosis, cuya enfermedad die® 
tanto la humanidad. 
libertad, si no todo lo contrario. 
L a impunidad que envolvió a los aut cia ^ hf adquirido el difícil proble-
y continúa clamando para que esos | tores de los crímenes terroristas, fué; f 3 - á e la tuberculosis en el mundo en-
delitos de sangre no queden impunes. | causa de que el obrero se viera sin | tero después de la guerra europea y, 
L a prensa toda puso el grito en el libertad. Al obrero, especialmente al i sobre todo, después de la terrible epl-
de Barcelona, se le obligaba a pagar demía de "Influenza", decidieron pres 
las cuotas fijadas por los sindicatos', tar especial atención a dicho asunto y 




Cíelo, consciente del gravísimo peli-
gro que la impunidad acarrearía a la 
nación. Y mientras tanto se sucedían 
los crímenes sociales y los asesinos 
no rendían a la justicia debida cuen-
ta de sus actos. 
E l terrorismo triunfaba en Catalu-
ña y en otras regiones españolas, en 
la seguridad de que la presión que 
las amenazas hacían en los jurados 
proporcionaba la impunidad a los 
que se dedicaban a esparcir el te-
rror por medio del asesinato. 
E n vista de la ineficacia del jura-
do, decretó el Gobierno la suspensión 
del mismo en las causas seguidas por 
crímenes sindicalistas. L a medida, 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA % 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO 
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tos. Pena de muerte había para el 
que se negara a ello. ¿Donde estaba 
pues, la libertad del trabajador? 
Y si a ésto se agrega que en Espa-
ña están vigentes las leyes de huel-
gas, accidentes del trabajo y funcio-
namiento de sociedades obreras legal-
mente constituidas, no es presumible 
adivinar que derechos son esos que, 
partamento Anti-tuberculoso 
Disponiendo ellos de la revista mé 
dica que más circula entre los médi- 1 
eos de Cuba han comenzado su cam-
paña antiltuberculosa dedicando un! 
nümero de dicha revista a tan intere-! 
sante problema. 
Desde la portada, en Que aparece, 
a dos colores, una preparación mis-
según el comité del partido socialis- j croscóuica del microbio de la tuber-
ta, se les están cercenando a las cía-! culosis, perteneciente a un enfermo 
ses trabajadoras. | tratado por la "Remo-Ipti ragilina". 
Cierto que el Gobierno obligó aj todos los, trabajos que contiene ej el-
la disolución de los sindicatos obre- tado número tratan de la tuberculo-
:jjiWiilMiiiii;il¡,;i!:|¡i,li:illllllililiiiniilllilW 
S . A . 
CONYOCATOMA A JUNTA G E N E R A L D E ACCIONISTAS 
De orden del Presidente de esta Compañía, se cita a todos ios ac-
-.onistas de la misma para que se sirvan concurrir a la Junta General 
Extraordinaria, que tendrá efecto el día 4 de Septiembre próximo veni-
dero, a las 3 de la tarde, en el domicilio social, calle de Justiz, núme-
ro 1, la cual ha sido acordada en Junta ordinaria de Directiva celebra-
da el día 18 de Mayo pasado, con el objeto de dar cuenta del estado de 
la Compañía, tratar de su liquidación y disolución según previenen los 
artículos números 16 a 29 de los Estatutos, advlrtiendo a los señores 
Accionistas que para concurrir a la Junta, deben proveerse en la Se-
cretaría, con 5 días de anticipación del recibo de depósito de acciones 
que señala el artículo 17 de los mencionados Estatutos. 
Habana, 10 de Agosto de 1920. 
JOAQUIN REQUENA, 
Secretarlo. 
C6737 l t . - l l 
H i s t o r i a , A r t e , L r l t e r a t n r a , Cioj-c ia , F í -
s i c a , Novela , inyes t igac l f in , e:% etc., 
cnanto se puede ape tecer lo veiWe "Lfa, 
Moderna P o e s í a " , l a m e j o r l i b r e r í a de 
C u b a , famosa por l a b a r a t u r a con que 
vende. 
E s c r i t o r e s y h o m b r e s de c i e n c i a c u -
banos, e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s a v a l o r a n 
l a s e r i e de o b r a s n u e v a s que se a c a b a n 
de r e c i b i r y poner a la vpnta a prec ios 
s i n competencia pos ib le . V é a n s e los t í -
tu los y precios a c o n t i n u a c i ó n : 
E m m e t H o l t . "Cuidado y a l i m e n -
t a c i ó n de los n i ñ o s desde r e -
c i é n nac idos h a s t a los diez, 
a ñ o s " . U n tomo, t e l a . . . . 
G . B l l s w o t t d . " L a l l a v e del h i p -
tot ismo". U n tomo en t e l a . . 
N ú ñ e z de A r c e . " P o e s í a s comple-
tas". U n tomo en t e l a 
G u s t a v o A . B e c q u e r . " K i m a s " U n 
tomo en r ú s t i c a 
T. R o b e r t s o n . "Nuevo c u r s o p r á c -
tico, a n a l í t i c o , t e ó r i c o y s i n t é -
Itco de l id ioma i n g l é s " . U n to-
mo en t e l a 
E . S a n t i b á f i e z . " G e o g r a f í a comer-
c i a l de l a s nac iones la t inoame-
r i c a n a s " . U n tomo en te la . . . 
H . "W. Conn. "Nuevas c a r t i l l a s 
c i e n t í f i c a s " . Noc iones de B i o -
l o g í a . U n tomo en t e l a . . . . 
B . S t e w a r t . " N u e v a c a r t i l l a de 
F í s i c a " . U n tomo en t e l a . . . 
H . W . C o n n . "Nueva c a r t i l l a c i en -
t í f i c a " . Nociones de Microbio-
l o g í a . U n tomo en t e l a . . . . 
A . de T o r n o s . " M é t o d o « r f i c t i c o 
p a r a a p r e n d e r e s p a ñ o l " . U n to-
mo en t e l a 
C o r t i n a . " E s p a ñ o l , en ve inte lec-
ciones". U n tomo en te la . . . 
K . F r í a s . "Memorias de l a G u e r r a 
de la I n d e p e n d e n c i a " 
R a f a e l R e y e s . " L a s dos A m é r i -
cas". E x c u r s i ó n p o r v a r i o s p a í -
s e s de l a s dos A m é r i c a s . Su e s -
tado actual . Su fu turo . U n tomo 
en te la . . . 
T. R o b e r t s o n . " C l a v e de los e j e r -
c ic ios contenidos en e l nuevo 
c u r s p de i n g l í s " . U n tomo en 
r ú s t i c a , . 
Obispo , n ú m e r o 135. A p a r t a d o 
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| MEMBERS AMERICAN BANKERS ASSOCIATION | 
: i ( M i e m b r o s d e la A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) s i 
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l| OFICINA CENTRAL: jpr i l R 81 y 83.—HABANA I 
Este Banco que es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
ciones bancarías y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlente^y de Ahorro, abonando por 
és tas un Interés fijo de 3 0/p anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de Esparta, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Otrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e industriales. 
ALDYLIS 
m' m 
Capital PAGADO 18.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3Tde Di-
ciembre de 1919. 146.787.019.01 
Abra una Caja 
de Polvos 
| Quedará Encantada. 
A r m í f t a n l a piel 
femenina , la sua-
v i z a n c o m o la 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
% Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, R u e d e H e n r i M o D O i e f 
P A R I S 
0.50 
umero 
e m e C e r v e z a : ¡ 
